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Carta als lectors
A poc més d'un any i mig de les propereseleccions autonòmiques i municipals,es poden percebre certs moviments i
certes actituts que semblen apuntar estratègies
clarament pre-electorals.
La monotonia de la política municipal dels
darrers dos anys, encara que amb qualque altibaix
-Antoni Sureda deixà urbanisme i Eduardo Puche
fou exclòs del pacte municipal- sembla trencar-se
aquestes darreres setmanes amb posicionaments
no massa definits però que apunten de forma ine-
quívoca a presa de posicions de cara a la sortida
electoral.
La realitat és que aquests moviments s'obser-
ven als partits i entre les persones pròximes a l'ú-
nic partit que, avui per avui pareix capaç de poder
produeixi el debat intern que hagi d'acabar en la
creació de les llistes electorals. D'aquí en endavant
podrem assistir als jocs d'equilibris, de pactes i
"componendes" dins aquest partit i el seu entorn
pròxim. Tot fa pensar en qué s'ha d'estar molt
atent a les lluites pel poder que estan ja establertes
i als moviments desqualificatoris d'eliminació de
possibles rivals. El temps ho dirá, però -ara
mateix- semblen estar en marxa aquests mecanis-
mes.
Els vint anys de
l'Escola
L'Escola Municipal de Mallorquí ha cumplit
els seus primers vint anys d'activitat oficial; quan
el parlar i escriure la nostra pròpia llengua ja no
és un delicte ni una manca d'educació, sinó un
dret recollit a la Constitució, és el moment de
reconéixer una tasca decidida en favor de la llen-
gua i la cultura d'aquest país, d'aquest poble.
Al llarg d'aquests vint anys han passat per l'Es-
cola milers d'alumnes de totes les edats i condi-
cions socials per aprendre una llengua que  parlà-
vem la gran majoria i que dominaven molts pocs.
Avui, el català de Mallorca és amb tota norma-
litat al carrer, rotulats molts de carrers i places
dels pobles en aquest idioma i en una etapa de
recuperació pel que fa a l'ús comercial. No han
estat vint anys passats en blanc ni una feina feta
de bades; la majoria de la gent jove pensa i escriu
en la nostra llengua i els escrits oficials de l'Ajun-
tament de Manacor també utilitzen el nostre idio-
ma.
Quan per altres indrets, i degut a una colonit-
zació que sembla irrefrenable, el nostre poble perd
senyes d'identitat, és d'agrair la tasca d'aquesta
Escola Municipal que treballa per restablir la nor-
malitat de la nostra llengua. Una Cultura sengua
un idioma normalitzat acaba perdent-se. I la Cul-
tura d'aquesta terra no pot cedir més terreny en
nom del progrés i del benestar econòmic.
Aires
preelectorals
afrontar unes eleccions municipals amb un mínim
de garantíes d'èxit; ens referim, òbviament al PP;
l'oposició es mostra desarmada, un tant desorga-
nitzada i no sembla hi hagi cap tipus de colzada
per fer-se lloc a les llistes.
De no canviar les coses, els símptomes apunten
a una llarga i dura carrera per arribar al poder; la
sola declaració per part de Gabriel Bosch d'estar
disposat a encapçalar la llista popular ja ha provo-
cat distintes reaccions -i de signe ben distint- entre
els membres del seu partit.
Per altra banda, i al marge de la imatge d'uni-
tat que es dóna des del local del carrer Oleza, no
hi ha ara mateix unitat de criteris entre distints
membres significats del partit que, en privat fins
i tot en públic- deixen veure clarament que no
existeix el monolitisme d'anys enrera, quan la
personalitat de Gabriel Homar aglotinava distin-
tes opinions en torn a un projecte comú.
Possiblement sigui positiu que des d'ara es
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ACTUALITAT IMIUNICIF) A I_
Amb acte notarial
Ducs qüestions d'actualitat en
la política local tenen un punt de
coincidencia, malgrat no guardar
els seus assumptes cap relació.
Ells són, un el de l'intent de com-
pra per pan de l'Ajuntament de
l'antiga Pensió Orient de Porto
Cristo i l'altra el del tancament del
garatge que Aumasa té obcrt al ca-
rrer Jordi Sureda del barri de Sa
Torre.
El pum de coincidencia no és ni
menys ni manco que en els dos
casos Ajuntament i particulars
afectats ofereixen versions contra-
dictòries dels mateixos fets. Les
propietàries d'Aumasa asseguren
que els responsables polítics les
prometeren l'interès
 social, i
aquests ho neguen rotundament.
Els responsables municipals asse-
guren que la propietat de la Pensió
Orient es nega a vendre per por a
les polèmiques i el
 seu represen-
tant immobiliari ho nega rotunda-
ment.
De fet, ara que hi som, les coin-
cidències
 entre ambdós casos són
dues i no tan sols una. Perquè en
cap cas i per pan de cap de les
parts involucrades hi ha papers
signats o proves irrefutables sobre
el que mantenen. Així, per tant, tot
queda en un «la meya opinió con-
tra la teva», i l'única cosa que
queda clara és que pels dos casos
una de les dues parts menteix, si
no les dues.
Ara bé, qui té el deure d'inten-
tar deixar les coses el més clar
possible davant la població és l'A-
juntament. Són, per tant, els res-
ponsables polítics els que haurien
de dur més en públic aquestes ne-
gociacions i exigir documents per
escrit, per tal d'evitar aquests ridí-
culs desmentits deixant en el
major dels dubtes possibles a la
població sobre qüestions que afec-
ten el seu interés social i econò-
mic.
POSICIONS
possibilitat de que el comité
local de Convergencia Balear s'ha-
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DUIT MOLTA POLEMICA, ARRIBANT ALGUNS
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PAGAR LES CONSEQÚENCIES COM EN
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BARRIADA DE SON
FANGOS
gi hagut de reunir per por a possi-
bles represàlies de Joan Miguel pel
fet de que no se'l convidás a la
reunió del baile amb la Policia
Local, cm sembla ridícula. Si Joan
Miguel hagués
 estat prou molest
com per plantejar-se seriosament
posar entre les cordes al grup de
govern, el primer que hauria d'ha-
ver fet hagués estat posar el càrrec
de delegat de la Policia Local a
disposició del baile o presentar la
dimissió. La qual cosa no cm
consta que hagi fet.
Per altra banda, el que l'anunci
del baile de que pretén optar pel
mateix càrrec en la llista del Partit
Popular de les properes eleccions
municipals hagi creat un cert ma-
lestar dins el comitè local del PP,
no respon més que a la Iluita pel
comandament que va iniciar-se
amb la substitució del qui fos pre-
sident, Miguel Llull. Un dels prin-
cipals en alçar la cua davant les
declaracions de Gabriel Bosch ha
estat el regidor sense càrrecs
 del
PP, Antoni Sureda, de qui es diu
ara que començarà una oposició
forta de la gestió municipal del
scu propi partit. Tot fan pensar en
tàctiques
 per posicionar-se dins els
partits de cara a les eleccions de
1995. Possiblement en veurcm
moltes més i de més sonades
abans d'arribar-hi.
LLOABLE
Edm sembla molt lloable l'intc-
res mostrat i la tasca realitzada
pels veïns de Son Fangos per mi-
llorar la seva barriada amb un nou
subministrc clectric. Destacable el
fet de la col.laboració mantinguda
en tot moment entre els veïns i
l'empresa Gesa i la forma amb que
ambducs parts han respost, en tot
moment i fins ara al manco, als
seus compromisos inicials. Pot ser
sigui una mostra clara de que en-
cara de la feina se'n pot trcurc el
profit. Els vans de Son Fangos
estan a punt de gaudir-lo. Caldria
que fos només una primera passa
que anás seguida de moltres altres
futures actuacions.
ORTODONC
orreemón
e los dient
Martes y jueves
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L'Equip de Govern l'aprovà per unanimitat
Puche denuncia una factura de Aguas Manacor
El portaveu dins l'Ajuntament de
Convergencia de Manacor, Eduar-
do Puche ha presentat una instan-
cia a l'ajuntament, a la qual es de-
núncia l'aprovació per part de
l'Equip de Govern, d'una factura re-
lativa a la instal.lació de filtres d'ai-
gua per reduir el nombre de nitrats
a 'es distintes escoles de Manacor,
amb un pressupost de quasi quatre
milions de pessetes.
El pagament de
la factura
correspon a
Aguas Manacor i
no a
l'ajuntament,
segons Puche
Segons exposa el regidor, Eduardo
Puche, a la comissió de govern del
passat 15 d'octubre, es va aprovar
per unanimitat la factura presenta-
da per Aguas Manacor SA. relativa
a l'adquisició i instal.lació d'aparells
de tractament d'aigua en els dis-
tints col.legis de Manacor per un
import de 3.761.650 pessetes.
Eduardo Puche, regidor de Conver-
gencia de Manacor
Puche i el seu grup Convergencia
de Manacor, entenen que la
instal.lació d'aquests aparells no
correspon al concepte d'obres
d'ampliació o renovació, mentre
que si conrrespondría a l'article 6,
del plec de condicions que estipula
el concepte "El concesionari ha
d'assegurar la distribució de l'aigua
en consonancia amb les possibili-
tats i els límits tècnics
 de les
instal.lacions, dipòsits d'acumulació
i distribució: garantitzant unes con-
dicions bactereológiques que hau-
ran de reunir les normes fitxades
per l'adminstració sanitaria.
Per la qual cosa, i basant-se amb
aquest article, el pagament de la
factura en qüestió correspon a
l'empresa suministradora i no a
l'Ajuntament, ja que la instal.lació
dels filtres són per disminuir el por-
CM demana al
Batle que no
pagui la factura
de quasi quatre
milions
centatge de nitrats dels colegis i no
per ampliar o renovar la instal.lació.
Finalment Eduardo Puche sol.licita
a la seva instancia que l'Alcaldia
deixi sense efecte l'acord de paga-
ment de l'esmentada factura pre-
sentada per Aguas Manacor per un
import aproximat als quatre mi-
lions.
M. Ferrer
GABINET PSICOLÒGIC
• Trastorns d'ansietat i estrés
• Depressió
• Hàbits nerviosos. Conductes fóbiques
• Problemes de la conducta infantil
• Dificultats d'aprenentatge
• Tècniques d'estudi
Cristina Monjo - Psicóloga clínica
Magdalena Mestre - Psicóloga educativa
Avda. Salvador Juan, 53- ir	 Tel. 84 36 38
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Per unes declaracions contra el Batle a TVM
Una comissió informativa resoldrà el
conflicte d'Antoni Sureda
El dimecres a vespre es reu-
nia el Comité Local del Parta Po-
pular de Manacor. Entre altres
temes es va tractar sobre les ma-
nifestacions fetes per Antoni Su-
reda que feien referència al Batle
de Manacor, Gabriel Bosch. Fi-
nalment es va resoldre anome-
nar una comissió informativa
que será l'encarregada de pro-
nunciar-se sobre aquest co 
te d'Antoni Sureda.
La Comissió informativa haurà
de resoldre el conflicte obert dins el
Partit Popular, després de les de-
claracions fetes en un programa
emés per Televisió Manacor el
passat divendres a vespre, al qual
varen intervenir Eduardo Puche i el
regidor del Partit Popular, Antoni
Sureda.
Al llarg del programa, Antoni
Sureda es va referir al Batle, Ga-
briel Bosch al qual va acusar
d'anomenar-se cap de !lista, sense
que el seu partit encara s'hagués
pronunciat.
Reunió del Comité local,
dimecres a vespre
Després d'aquesta intervenció a
Televisió, el Comité Local del Partit
Popular es va reunir, el dimecres a
vespre per tractar sobre aquest
conflicte creat per Antoni Sureda.
Finalment es va decidir la crea-
ció d'una Comissió Informativa, for-
mada pel president del PP a Mana-
cor, Bartomeu Rosselló, Antoni Ne-
bot com a Secretari i tres vocals
que són, Pep Huertas, Bartomeu
Blanquer i Lluís Llull. La Comissió
es reunirá en breu per tal de pren-
dre declaració a Antoni Sureda i al-
tres membres del partit, per tal
d'aclarir el que s'ha de fer en
aquest cas.
Segons ha declarat el secretari,
Antoni Nebot el que es farà és
aclarir els fets produits, "se les lla-
mará para que den su opinión por
sus declaraciones; Antoni Sureda
ha hecho un ataque frontal a la pri-
mera autoridad local, Gabriel
Bosch, que debe explicar ante el
partido; personalmente, creo que
estas declaraciones estaban fuera
de lugar, i lo que ha hecho corres-
ponde a publicidad, porque si exis-
ten problemas se deben discutir
dentro del partido en primer lugar".
Per acabar Nebot també va voler
deixar ben clar que " no existe una
división dentro del partido, que es
lo que se ha querido dar a enten-
der".
Per tal, el que ha de fer aquesta
Comissió informativa será aclarir ell
que volen significar les declara-
cions de Sureda i cercar el tran-
fons. En cas de que aquest tema
"anás a majors" pasaria a la Junta
Directiva, des de la qual s'informa-
ria al Comité de Conflictes de Pal-
ma. Malgrat això, Antoni Nebot ha
afirmat que creu que no passarà
més enllà d'aquesta Comissió In-
formativa.
M. Ferrer
La Dirección del Rte Ca's Patro Miguel
comunica a sus cientes y público en
general que cerrará sus puertas por
vacaciones del día 7 de noviembre hasta el
14 de diciembre. Estando nuevamente a su
servicio el 15 de diciembre del 93
Agradeciéndoles a todos la buena acogida que
le han dispensado durante este primer año
C/ Na Llarnbies, 5	 Tel. 58 64 76
	 Cala Millor
Joaquin Rabasco, junto a Belén Domínguez y Sebastián Vives
Con los 2.000 afiliados pretenden un concejal en el Ayuntamiento
Belén Dominguez nueva presidente de ASI Manacor
El pasado viernes tuvo lugar una
rueda de prensa por parte de los
máximos representantes de ASI,
Agrupación Social Independiente
de Manacor. En la mísma se dió a
conocer la situación actual de este
grupo político así como los cam-
bios producidos en la directiva.
Según se explicó, hace dos años
que la Agrupación Social
Independiente se presentó en
Manacor. En estos momentos, se
han contabilizado más de dos mil
afiliados, por lo que pretenden un
concejal seguro en el
Ayuntamiento que forme parte del
Gobierno municipal.
Nueva directiva de ASI Manacor
El motivo más importante de la
reunión con la prensa fue dar a co-
nocer a los distintos medios de co-
municación, el nombre de las per-
sonas de la nueva junta directiva,
después de que Miguel Sans fuera
destituido o dimitiera como presi-
dente, no formando ahora ni siquie-
ra parte del comité.
Este queda formado por: Belén
Dominguez como Presidente,
Sebastián Vives como delegado de
Porto Cristo, Manolo Pérez como
Vicepresidente, Daniel Oliva como
Secretario y Amparo Sánchez co-
mo Secretaria de organización.
M. Ferrer
Foto: Antoni Blau.
COMIUNICHT SOBRE
IR RECOLLIDF1 DE FENIS
Amb motiu de la festivitat de Sant Martí de Porres,
patró dels treballadors de la neteja, el pròxim dla 3
de Novembre no hi haurà recollida de fems durant
la nit del mateix, ni tampoc servei diari de neteja.
Per tot això vos pregam que us abstingueu de
treure la seva bossa i que col.laborin en el
manteniment de la neteja de Manacor i municipi
tenint en compe les normes bàsiques al respecte.
Moltes gràcies per la vostra col.laboració
ASEO URBANO S.A.
Plaza Ramon Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
07500 MANACOR
AVAPCE PUEPTE DE LA W11)111ACIALADA
ALIDAS INTERNACIONALES
Andalucía por 	 47.900 pts. Roma por 	 49.900 pts.
Galicia por 	 53.600 pts. Paris Por 	 65.500 pts.
Vall d'Aran - Lourdes - Andorra por...40.700 pts. Viena por 	 78.000 pts.
Cantabria y Asturias por  	 44.500 pts.
Madrid y alrededores por  	 46.600 pts.
Tenerife por  	 49.600 pts.
Budapest por 	
Londres por 	
Tunez por 	
Marrakech por 	
53.900 pts.
49.500 pts.
36.200 pts.
79.700 pts.
Esquí en La Molina por 	 45.000 pts. Venecia por 	 66.500 pts.
Cerdaria y Andorra por 	 37.500 pts. Estambul por 	 48.100 pts.
Pirineo Aragonés por 	 36.500 pts. Praga por 	 64.200 pts.
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En un comunicat de prensa fet públic el dimarts
Convergencia Balear nega divergències
entre els seus dos regidors
El Comité local de Convegencia
Balear de Manacor ha fet públic un
comunicat de premsa, en el qual
s'explica que algunes notícies apa-
regudes en premsa són falses.
En primer lloc volen explicar
que no existeixen discrepàncies
entre els dos regidors de Conver-
gencia Balear; el comité local
d'aquest partit manifesta que el De-
legat de Policia, Joan Miguel, no ha
oferit el seu suport incondicional a
Antoni Sureda per uns fets de vot
conjunt.
Manifestacions de Joan Miguel
Per la seva part el regidor, Joan
Miguel, ha manifestat davant el
President, Antoni Mercant i la Junta
Joan Miguel, regidor de CM
Local de Convergencia Balear de
Manacor, que "ell mai ha dit això".
La nota de premsa acaba dient
" el nostre partit, Convegéncia Ba-
lear discrepa completament de les
Pere Llinàs, regidor de CM
notícies publicades aquesta setma-
na a aquests dos mitjans de comu-
nicació"
M. Ferrer
PALMA
CI. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
MANACOP.
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
En una setmana Gesa subministrará a la barriada amb major poténcia
Son Fangos veurà resolts els problemes
d'electricitat amb el nou transformador
Les obres duites a terme pels veïns del
barri de Son Fangos i l'empresa Gesa perme-
tran que en una setmana aquesta barriada de
Manacor vegi resolts tots els problemes que
fins ara tenia amb el subministre. La manca
d'un transformador pel barri i una deficient
xarxa eléctrica han provocat fins ara que el
barri quedás a les fosques en més d'una oca-
sió. Els veïns,
 però, han realitzat l'obra neces-
sària
 per a qué Gesa podes instal.lar un trans-
formador i crear una nova xarxa per al submi-
nistre de tota la barriada.
A. Sansó.-La nova xarxa del sub-
ministre
 elèctric ja arriba a totes les
vivendes del barri de Son Fangos.
En Gesa posar en funcionament el
nou transformador, els veïns no
tendran més que connectar a la
nova xarxa per a disfrutar d'un mi-
llor i més segur servei. Connectar a
la nova xarxa será, a més a més,
completament gratuït. El nou sub-
ministre, garanteix la potencia sufi-
cient com per a qué no es tornin
produir els apagaments que fins ara
provocava una vella i insuficient
xarxa.
El mal estat de la vella xarxa ha
provocat durant anys que els veïns
haguessen d'anar alerta amb posar
en funcionament un excés d'apa-
rells elèctrics,
 per por a quedar-se a
les fosques. Augmentar l'enllume-
nat públic tampoc era possible. El
subministre era de corrent de 125 i
220 volts, i els darrers sollicitants
no poderen comptar amb corrent de
220, perquè
 la força amb qué arri-
bava
 a la barriada no ho permetia.
Ara, en canvi, la nova xarxa sub-
ministrará corrent a bastament i de
forces 220 i 380. Tot i així, aquelles
Itivivendes que ara tenen corrent de
'1125 i els seus propietaris la vulguin
e
mantenir degut a que els seus apa -
rells
 elèctrics funcionen amb aques-
ta 	 ho podran fer romanent
enganxats a la xarxa vella, però
hauran de renunciar a disfrutar dels
avantatges de la nova.
Els veïns han construït
i costejat la caseta del
transformador i
l'empresa ha invertit
en el barri prop de 20
milions de pessetes
Obres i inversions
L'entrada en funcionament de la
nova xarxa está només pendent
d'un permís d'Indústria. En el parer
del cap de sector de les oficines de
Gesa de Manacor, Jordi Vadell,
aquest tràmit estará resolt en pocs
dies i molt probablement Son Fan-
gos compti amb la nova corrent la
setmana que ve.
Es
 veurà compensat	 l'esforç
en obra realitzat pels veïns de la
barriada i en inversions per l'empre-
sa Gesa. La idea de crear un trans-
formador per a Son Fangos va sor-
tir del president de l 'aleshores
 re-
cent creada associació de veïns,
Fernando Vicente, i del que fos de-
legat municipal de Participació Ciu-
tadana, Eduardo Puche. Ambdós
negociaren amb Gesa la creació
d'aquest transformador. L'empresa
des del primer moment va assegu-
rar la inversió en instal.lacions i ma-
terials, sempre i quan se li entregas
una caseta acondicionada per aco-
Ilir el nou transformador. Aleshores
els veïns cercaren el lloc i constnii-
ren amb els seus doblers i la seva
feina la caseta. L'obra va ser dirigi-
da per Eduardo Puche, que és ar-
quitecte. Mentres tant, Gesa va
crear una nova xarxa pel sbuminis-
tre i va instal.lar el transformador,
realitzant una inversió aproximada
de 20 milions de pessetes. Ara,
passat prop d'un any des que sor-
gís la proposta, l'anhel dels veïns i
la promesa de Gesa está a punt de
complir-se.
GASOLINA
31 adquirir cualquier modelo de la gama
UD (Uno, Tipo, Tempra, Croma, Fiorino en y DIESEL)
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR
	
Recambios y taller _ 84 37 61
Este mes le sobrevaloramos su coche en
Uno 60 (1.100) 	 999.000 Pts. Tipo 1.4 S (1.400) 	 1.310.000 Pts.
Tempra 1.4 L (1.400) 	 1.525.000 Pis. Combi 5 plazas 1.500 gasolina 76 CV
	1.200.000 Pts.      
• Si no tiene coche usado ofe rta equivalente.
• Oferta válida para vehículos en stock
• Incluye vehículo, portes, I.V.A. 15%, Tasa 13%, promoción, asistencia en carretera 24 meses y seguro de robo.
• En gama Tempra excluye versión 1.4, 1,6 y 2.0 SX
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor, sA
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CONCHESONARIO
Lunes, Miercoles y Viernes: mañanas de 9:300 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 19:30 a 20:30
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 20:30 a 21:30
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO a
 eagEw uclai
oJU Gimnasia de Mantenimiento
Femenina 	
INFANTIL Y ADULTOS
Masculino y Femenino
C/. Miguel de Unamuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
gisd
flte-rc ,d.r.•%or.urzós--
— HORARIOS 	
Martes y Jueves
Infantilesll'reescarl de 4 a 6 años: _ de 5:30 0
 6:30 Tarde
Infantiles de 7 a 9 años: 	
 de 6:30 .3 7:30 Tarde
Infantiles de 10a 14 años: 	  de 7:30 o 8:30 Tarde
Más de 15años y adultos: __ de 8:30 10:00 Noche
OFERTA INICIO DE TEMPORADA-MATRICULAS GRATIS Y EL 10% DE
DESCUENTO EN LA COMPRA DEL KIMONO DE JUDO
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
DIRECCION: Pep Mascaré (EL 49
 Dan. Maestro Entrenador Hational de Judo)
Protagonistes
MARTÍ BUSQUETS,
guanyador infatigable de
concursos de cartells és
notícia per haver guanyat el
concurs de cartells del XXII
Concurs de Villancets de
Porto Cristo i perquè demà,
dissabte, deixarà de ser
fadrí. Enhorabona a ell i a MI
Magdalena Prohens
SHARMINI TARAMANTHA,
bailarina, afincada a Porto
Cristo, que el proper día 6 de
novembre començarà a
impartir classes de flamenc i
ball contemporani al primer
pis del Parc Municipal
LLUIS MASSANET, poeta
jove Ilorencí de naixement i
manacorí d'adopció, que al
número corresponent al
"Brisas" de diumenge
passat, sorba dins la Gran
Enciclopèdia de Mallorca
BEL SERVERA, directora de
la revista Cala Millor 7, que
organitza per demà dissabte
a Cas Metge una tertúlia
amb la Presidenta d'UM,
Maria Antònia Munar. Les
tertúlies de Cas Metge
arriben als primers cinc anys
11:1( 1:4E1
• 1:1<" ."..1"..¿..$,...
Avda. d'es Torrent, 1 Manacor Tel. 55 06 50
DISSABTE 06 NOVEMBRE A LES 2045 HRS
A LA PLACA DES MERCAT (RAMON LLULL), OFERIM
De les 23'45 fins XX Sevillanes i Rumbes amb els grups Sinai
(Triunfador 110 i Triana 
Brutor i Pudor
Aquesta fotografia es va fer el
passat dilluns, després que uns
veïns del carrer de Sant Ramon de
Manacor fessen una denúncia a
7Setmanari degut a la porqueria i a
la pudor que feia el fems escampat
pel carrer citat. Els fems era allá
des de dissabte i fins dilluns. Un
poc de consciència senyors! Tot-
hom sab que els dissabtes no es
passa a recollir la brossa, per tant
no li deixem, pel bé de tots. Per
altra banda és necessari deixar
constancia de qué a vegades el
camió de fems no passa pels
carrers estrets. Una qüestió a la
que també s'hauria de trobar una
sol.lució.
Foto: Toni Blau
Per a tots els assistents hi haurà San gria - Mistela - Bunyols - Begudes etc ¡lot completament GRATIS
PRESENTAT PER JAUME MASSANET DE RADIO BALEAR
NO FALTEU, ESTEIS TOTS CONVIDATS!!
Avul, l'Escola de Mallorquí és al carrer Pere Llull de Manacor
Un repàs a la història de l'escola de Manacor
Escola de Mallorquí
Vint anys d'existència
En realitat en fa més de vint d'anys que es fan clas-
ses de mallorquí o català a Manacor. Els que resten
sense comptar, esguarden amagats dins la memó-
ria dels qui van viure temps de repressió i de prohi-
bició. Les classes, al llarg de la década dels seixan-
i principis dels setanta, es feien de manera clan-
destina, amb por però amb ganes. Ara no hi ha res
que amagar. Tot i així, l'Escola no ha celebrat les
seves dues desenes d'existéncia perquè com asse-
gura el seu director i professor Gabriel Barceló "ho
commemoram seguint amb la nostra labor, que és
la manera millor de celebrar-ho".
De la
clandestinitat a
l'oficialitat
Es l'Escola de Mallorquí i no
l'escola municipal de català, com
pot ser seria lògic que fos. Quan a
l'any 1973 es va fundar com a insti-
tució, la paraula català era un tabú,
i encara ho és en determinats sec-
tors de la nostra illa. En Gabriel
Barceló, director de l'escola i un
dels seus pioners, ens explica que
ha costat molt aclarir aquest con-
cepte. Però tant en Josep Maria
Llompart com Francesc de Borja
Moll legitimaren amb la seva justifi-
cació i vist-i-plau la nostra Escola
de Mallorquí.
Ara d'això n'ha fet vint anys.
Vint anys de parlar de llengua,
 in-
vocar sebres, aclarir dubtes, co-
mençar de zero, bailar tradició, co-
rregir paraules, repassar verbs,... i
per qué no, crear cultura.
Centenars de persones de totes
les edats, de Manacor i de la co-
marca, mallorquins i castellano-
parlants, tots hi anaven i hi van al
mateix, a saber un poc més de ca
nostra a partir del coneixement de
la Ilengua, de la cultura, de les tra-
dicions i de la història de la nostra
terra. I tot això té un pes ara a la
ciutat. És per aquest motiu que
hem volgut des d'aquí fer un repàs
als anys i a l'existència
 de l'escola
de mallorquí i així homenatjar tan
continuada i laboriosa tasca.
Els inicis va-
ren ser difícils.
Els entrebancs
els posava el
moment polític,
que jugava en
contra de la
identitat cultural
de les nacions
amb Ilengua
pròpia que no
fos el castellà i
per tant de la
nostra cultura i
tradició. Al 1961
les classes de
Ilengua catalana
es feien d'ama-
gat al que era
en aquell temps
el col.legi Muni-
cipal Ramon
Llull i que és ara
l'Institut Mossèn
Alcover. Tres anys després es co-
mençaren a fer classes per a
adults sota l'empar de l'Obra Cultu-
ral Balear. Amb tot, les classes de
català no s'interrompran fins al
1972. I és precisament aquí quan
es demana la creació d'una escola
municipal. Una escola que el 7 de
Juny del 73, l'Ajuntament en ple en
decidia la creació. S'inaugurava
poc després i avui encara perdura.
A l'escola es farien els mateixos
cursos de ¡lengua catalana que
s'impartien a l'Estudi General
Lul.lià de Ciutat: preparatoris, per a
castellano-parlants, elemental,
mitjà,
 superior i formació del pro-
22 d'octubre-1973-Moments de la inauguració de l'Escola Municipal de Mallorquí
Foto: Joan Malta
Matrícules per anys
1973 30 alumnes
1975 400 alumnes
1978 3000 alumnes
(es fan classes de mallorquí a
les escoles coordinades per
l'Escola de Mallorquí)
1979
1980
1983
1984
1985
1991
1992
184 alumnes
95 alumnes
343 alumnes
461 alumnes
504 alumnes
505 alumnes
670 alumnes
fessorat. Es formaria un tribunal
mixt amb els de l'Escola Municipal
per tal de fer els mateixos progra-
mes i semblant la qualitat d'ensen-
yament. Però encara eren temps
de franquisme. Va ser per això que
l'escola Municipal va haver "d'i-
dear estratègies perquè la gent
s'hi acostás sense la por que en-
cara voltava als manacorins com
ho fa cada any, a l'hivern, la boi-
ra. D'ací el nom de "mallorquí",
sospesat i elegit pels assessors
jurídics i padrins espirituals dels
Estatuts: d'ací les bones rela-
cions i el tracte delicat amb els
poders fàctics d'aleshores (...)"
assenyala Gabriel Barceló, director
Juny de 1966- Final de curs al Teatre Principal de Manacor. Els primers dirigents
de l'OCB es desplaçaven a Manacor per entregar diplomes de català.
Foto: Miguel Agulló.
de l'Escola de Mallorquí i autor del
Ouadern de Sa Torre "La norma-
lització lingüística a l'Ajuntament
de Manacor" .1 eren aquells anys,
els darrers de l'etapa franquista,
quan la taca de l'Escola de Mallor-
quí s'estenia arreu de la societat.
Ho confirmen les xifres: de la tren-
tena de matrícules del primer any
es va passar a prop de 400 al co-
mençament del tercer curs.
Els anys de la trancisió
La publicació d'un decret del
MEC al 1975 significaria la despe-
nalització de l'ensenyament en ca-
talà als centres públics i privats. Ai-
xí les classes de català es multipli-
caren arreu de tots els centres de
Manacor. A l'any 1979 es fa el pri-
mer curs de reciclatge dense
nyants. L'Escola de Manacor esde-
vé Ilavors Centre Comarcal on acu-
diran 124 mestres procedents de
21 nuclis urbans. Però malgrat l'a-
rribada de la democràcia la cosa
no va ser tan fácil per l'escola de
mallorquí. Els entrebancs i les difi-
cultats seguien apareixent, restes
sens dubte d'un règim que havia
deixat marques a les illes i a tot
l'Estat. De totes maneres a poc a
poc, l'escola s'anava recuperant.
Inclús es varen estendre els cursos
a altres ajuntaments veïns. L'equip
de professors de l'escola inicià la
producció de muntatges áudiovi-
suals per a classes de cultura que
s'han passat per quasi tots els po-
bles de Mallorca. També es reco-
bren els cursos de català per a fun-
cionaris.
La cosa anava endavant. Cap a
l'any 1983 l'Ajuntament de Mana-
cor en ple aprovava un altre Regla-
ment de normalització, en el que hi
entraven punts com posar els rè-
tols dels carrers en català, redactar
documentació en catalá...Era per
aquestes dates també que l'escala
de mallorquí va començar a esta-
blir contacte amb l'Escola d'Admi-
nistració Pública i amb el Gabinet
de Didáctica de la Generalitat de
Catalunya per actualitzar coneixe-
ments de professorat i per infor-
mar-se de les noves orientacions i
avanços tant pel que respecta als
cursos d'adults com a la normalit-
zació de l'administració municipal.
Una de les classes col.lectives de cultura que es fan a l'Escola de Mallorquí
Tel. 83 20 91 .FAX 83 21 58
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L'escola de Mallorquí avui
"Diria que l'escola de Mallor-
quí ha tengut una tónica ascen-
dent sempre. El català al carrer
hi és i la gent ha anat millorant la
qualitat. Crec que la labor és po-
sitiva" -assegurava el director de
l'escola de Mallorquí, en Gabriel
Barceló, i afegeix: "però els mit-
jans de comunicació són bàsics.
És el que més es veu a Manacor
i per tant tenen un paper impor-
tant en la normalització". En Ga-
briel és a l'Escola des d'abans de
la seva inauguració. Des de sem-
pre ha treballat pel que creu, pel
seu país i per la seva gent. Ell ma-
teix remarca que a Manacor i a les
illes en general, és difícil fer feina i
ho compara amb el que li agradaria
que fos, semblant al que es fa a
Catalunya en defensa de la llengua
catalana i de tot el que l'envolta.
Segons en Gabriel, els problemes
més greus en qué es troba l'escola
"és la comprensió. Que la gent
entengui la labor que feim, que
es temin de qué estam fent país
a través de la llengua i la cultu-
ra". De totes maneres ell té molt
clar que es va avançant i que "la
gent jove empeny. Una de les tò-
niques que demostren l'avanç és
el nombre de centres que ho fan
tot en català. Els que manco ho
fan són els privats. L'Església
també és molt lenta".
L'Escola de Mallorquí segueix
endavant. A poc a poc va fent
història i país des de les aules de
català
 o des dels punts de les nos-
tres jotes. I com deia en Gabriel
Barceló que deia Borja Moll "qui fa
bé al comú no el fa a ningú".
Maria Bel Pocoví
Fotos: Toni Blau i arxiu
UGT informa sobre las propuestas sindicales rechazadas
Las disposiciones del Gobierno en
pensiones y desempleo
La Unión General de Trabaja-
dores, UGT, ha publicado un fo-
lleto en el que se informa detalla-
damente de las medidas anun-
ciadas por el Gobierno Español,
así como también de las pro-
puestas sindicales que han sido
rechazadas. UGT, que también
tiene sede en Manacor y del que
es máximo responsable, Guillem
Vadell, explica algunos de los
puntos más importantes de es-
tas medidas tan polémicas.
Según la UGT, las disposicio-
nes del gobierno, adoptadas tras el
proceso de conversaciones desa-
rrollado durante el pasado mes de
septiembre, debe ser conocida por
la sociedad, debido a su repercu-
sión más allá de los ámbitos pro-
pios de las organizaciones sindica-
les, incidiendo en el conocido como
-Estado del bienestar".
Guillem Vadell nos comenta
que no sólo es tremenda la agre-
sión a los colectivos más desfavo-
recidos, sino también la cerrazón a
considerar cambios en la orienta-
ción de una política económica res-
ponsable de la crisis actual".
Las disposiciones del Gobierno
en materia de pensiones y
propuestas sindicales
rechazadas
Se contabilizan, según UGT, 7
millones de pensiones contributivas
y clases pasivas. Tendrán un re-
corte en su poder de compra de
8.000 pesetas anuales, como con-
secuencia del cambio de revalori-
zación. Además de medio millón de
pensiones FAS se verán congela-
dos en una actual cuantía de
24.935 pesetas mensuales, siendo
su pérdida de 17.455 pesetas
anuales.
Por su UGT presentó una serie
de propuestas que fueron rechaza-
das como el traslado a las empre-
sas que lo originan, del coste de
Guillem Vadell de UGT Manacor
las jubilaciones anticipadas, supre-
sión de requisito de haber cotizado
dos años dentro de los ocho pre-
vios a la jubilación, disminución de
los actuales coeficientes reducto-
res de jubilación (8% por cada año
de anticipación) a la mitad y garan-
tía de revalorización anual de las
pensiones no contributivas.
Disposiciones en materia de de-
sempleo
las prestaciones por desempleo
"Las medidas
adoptadas por el
Gobierno
repercutirán a
los trabajadores
de Manacor"
afirma Vadell
serán rentas no exentas a los efec-
tos de IRPF y estarán sujetas a co-
tizaciones de la S.S.; reducción del
tope mínimo de la cuantía garanti-
zada para las prestaciones de nivel
contributivo, aplazamiento de la
percepción por desempleo, para to-
dos aquellos que cobren indemni-
zación por despido. Es decir, la in-
demnización se convierte en una
equivalencia al cobro de paro; se
reduce la cuantía del subsidio por
desempleo, en proporción a la jor-
nada trabajada a tiempo parcial.
Antes se cobraba el 75% del SMI
por persona; los trabajadores que
sean despedidos en período de
prueba, si han pedido baja volunta-
ria en el empleo anterior perderán
el derecho a prestación.
Según UGT estas disposiciones
conllevan a muchos perjuicios para
los trabajadores. Aproximadamente
1.100.000 verán reducido o sus-
pendido su derecho a prestación o
subsidio. Además de que todos los
desempleados con prestación con-
tributiva verán reducidas sus per-
cepciones medias en 90.000 pese-
tas, al año, por el descuento de las
cotizaciones a la Seguridad Social.
135.000 parados sin hijos con
prestación contributiva mínima que
se reduce del SMI al 75%, esto es
17.000 pesetas mensuales sólo por
este concepto. 3.000 trabajadores
que serán despedidos en el perío-
do de prueba, si han pedido baja
voluntaria en el empleo anterior,
perderán su derecho a prestación.
Trabajadores con prestación asis-
tencial que pueden perder sus sub-
sidios. Estas medidas suponen un
fuerte recorte, por lo que UGT titula
el folleto como "El recorte del re-
corte".
"Como es natural, las medidas
aprobadas por el Gobierno reper-
cutirán también sobre los trabaja-
dores de la comarca de Manacor,
por lo que es necesario que se co-
nozcan, ya que existe mucha gente
aún que las desconoce completa-
mente" afirma Guillem Vadell al ter-
minar su explicación sobre este im-
portante tema que afecta a todos
los trabajadores.
M. Ferrer
C.C.M.S.A.
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR, S,A.
Con motivo de la Festividad de Todos los Santos
CONTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
quiere hacer llegar a todas las personas de Manacor
que han perdido un ser querido, su más sincero
sentimiento de solidaridad
* EN VENTA
Ultimas utrxid.acles de capillas
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
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45
35
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45
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35
73
98
34
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CTRA. PALMA-ARTA KM. 51
L'Ajuntament pagará quatre milions
Destinats 34 milions pels camins rurals del terme
La Comissió de Govern del pas-
sat dia 15 d'octubre va aprovar per
unanimitat, el projecte de pavimen-
tació de tota una sèrie de camins
rurals que conformen el municipi
de Manacor. El cost total d'aques-
tes obres és de 34 milions de pes-
setes, provinents d'una subvenció i
també de l'acord entre la Conselle-
ria d'Agricultura i pesca i l'Ajunta-
ment
El projecte de pavimentació
dels camins rurals, ha estat realit-
zat per l'enginyer acrbnom, Andreu
Pasqual, amb un presupost de
S'arreglaran una
gran part dels
camins rurals del
terme de
Manacor
33.945.032 pessetes.
La realització d'aquest projecte
será possible després de la firma
del conveni que va tenir lloc entre
la Conselleria d'Agricultura i pesca
i el mateix Ajuntament així com
també amb una subvenció.
Camins a asfaltar
Els camins rurals que seran as-
faltats són una sèrie corn el Camí
de son Gener, camí de Son Barba,
Camí de Can Bordí, Camí d;es
Pou d'Es Llevant, camí d'Es Poás.
El que s'ha de fer, segons el
Delegat d'agricultura de l'Ajunta-
ment, Joan Febrer, és demanar a
la Conselleria que tengui en comp-
te el canvi d'alguns d'aquests ca-
mins per uns altres. Per la qual co-
sa l'Ajuntament manté que si és
necessári es farà càrrec de la di-
ferència de preu que pugui existir
fins arribar als pressupost màxim
establert que és de 34 milions de
pessetes.
Amb la realització d'aquest pro-
jecte s'aconseguirà que un bon
grapat dels camins rurals del terme
de Manacor tenguin un millor  traçat
i estiguin ben asfaltats.
M. M. Ferrer
Curset sobre
Història de 
les Balears 
L'Escola de Mallorquí
de Manacor l'arà un cur-
set monogràfic sobre la
història de les illes Bale-
ars. El curs tendrá lloc
els dies 3, 10, 17, i 24 de
Novembre i 1'1 i el 15 de
desembre. El tema és: "El
regne de Mallorca, una
reflexió sobre les nos-
tres arrels" i l'impartirà
Guillem Morey Rosselló.
L'Escola comunica als
Interessats que per apun-
tar-se o rebre més infor-
mad() es poden adressar
a l'Escola, al Carrer Pere
Llull 26.Telf; 84 31 79.
q1:11,
•
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Amb dues conferències de D. Miguel Cual i D. Joan Darder
El Centre Cultural Font i Roig inicia les activitats
El Centre Cultural Font i Roig,
que es va inaugurar l'hivern de
l'any passat, comença el curs d'en-
guany amb la realització de dues
noves conferències que donaran
pas a diverses activitats.
Amb motiu de l'epata de prepa-
ració del Sínodo Diocesà de la
Diócesis de Mallorca, es duran a
terme dues xarles-conferències so-
bre el tema. Les dues estan orien-
tades a informar a totes aquelles
persones que d'una manera o altra,
estiguin interessades en el Sínode i
la seva preparació.
Conferencies els dies 4 i 5 de
novembre
Les conferencies previstes es
duran a terme els dies 4 i 5 de no-
vembre en el Centre Cultural Font i
Roig. Aquest tema de gran trans-
cendencia per l'Església de
Mallorca será tractat, el dia 4, per
D. Miguel gual, profesor d'eclesio-
logia en el CETEM, que disertará
sobre l'Església del Concili Vaticà II
explicant les claus fonementals, el
balanç i les perspectives de futur.
En dia següent, será D, Joan
Darder, Vicari episcopal de la
Primera zona de la Diócesis, que
explicará més en concret en síno-
de, com es prepara, el que s'ha fet
i el que manca per fer.
Aquestes conferències co-
mençaran a les vuit del vespre i
l'entrada és lliure.
Cal recordar que el Centre
Cultural Font i Roig te l'entrada pel
carrer Sant Vicenç, darrera el
Convent.
M. Ferrer
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SALIDAS INTERNACIONALES
Tunez del 04 al 08/12 	
Circuito Tunez del 04 al 08/12
Venecia del 03 al 08/12 	
Roma del 04 al 08/12 	
Londres del 04 al 08/12 	
Paris del 04 al 08/12 	
36.200.
56.000.-
66.500.-
49.900.-
49.500.-
65.500.-
Estambul del 04 al 08/12 	  48.100.-
Eurodisney del 03 al 08/12 	  49.500.-
Budapest del 04 al 08/12 
	  53.900.-
Viena del 04 al 08/12 	  74.600.-
Viena y Budapest del 04 al 08/12 80.900.-
Praga del 04 al 08/12 	 .64.200.-
SALIDAS NACIONALES
Tenerife del 04 al 08/12 	  49.600.-
Madrid y alrededores del 03 al 08/12 	  46.600.
Cerdaña y Andorra del 04 al 08/12 	  37.500.
Cantabria y Picos de Europa del 03 al 08/12 	 44.500.-
Galicia del 03 al 08/12 	  53.600.
Valle de Aran, Lourdes y Andorra
del 04 0108/12
Esquí en la Molina del 04 0108/12 	
Andalucia del 04 al 08/12 	
País Vasco y Navarra del 03 al 08/12
40.700.-
45.000.-
47.900.-
64.600.-
Un moment de la tertúlia
Rosa Malet i Pere Serra foren els ponents a la Tertúlia de Pula
Joan Miró, paradigma de la llibertat
Toni Tugores.- Dilluns pas-
sat, dia 25 d'octubre se celebré
a S'Era de Pula una nova tertú-
lia; aquesta, dedicada íntegra-
ment al pintor i artista Joan
Miró, en el seu centenari. Els
ponents foren Rosa Malet i
Pere Serra. La idea més clara
que es pot treure de les dues
ponències és que Joan Miró és
el paradigma de la llibertat i de
la creativitat.
L'introductor de l'acte fou
l'advocat Pedro Pablo Marrero,
que feu una extensa presentació
dels dos ponents i més endavant
modera la tertúlia.
Art modern, temes arcaics
Rosa Malet, Directora de la
Fundació Joan Miró de Barcelona
es proposà, en vers de fer una
ponència extensa i densa sobre
l'artista, deixar sobre la taula una
sèrie
 d'interrogants que més
endanvant servissen per provocar
el diàleg i la tertúlia. ¿Quin altre
artista seria capaç de despertar
un interés com el que provoca
Joan Miró? es demanava Rosa
Malet. I seguia: ¿quin és el mag-
netisme que captiva a la gent? 1 la
Directora de la Fundació Joan
Miró donava una doble contesta:
la qualitat humana de la persona i
l'inqüestionable qualitat artística.
De Joan Miró digué era capaç
de comunicar-se en un llenguatge
molt personal, que manten una
magia. 1 aquest llenguatge l'obte-
nia a través de dues fonts: la
popular, la próxima a la terra i tot
el que l'envolta (el sol, els estels,
la terra, la mar, els animals, etc.) i
la segona: la font poética, que
obtenia a través dels seus amics
poetes surreslidtes. Rosa Malet
afirma: Joan Miró és el paradigma
de la máxima llibertat i creativitat
on s'hi recolleix tot el món medite-
rrani.
I a continuació es demanava
¿Era un ingenu? ¿Qualsevol nin
pot fer els seus dibuixos i pintures
de colors primaris? I assegurava
que darrera tota l'obra del pintor
català-mallorquí hi havia un pro-
cés llarg i complexe.
¿Quina repercussió ha tengut
Miró, a nivell plàstic?
 Rosa Malet
afirma que pocs artistes s'han
sentit formalment inspirats per el!,
però sí ha influit moltíssim a nivell
de concepte i de manera especial
dins el món publicitari, que es
quedava amb la part més còmode
i superficial de Miró. 1 Rosa Malet
concluia dient: Miró és l'artista
més modern que ens está parlant
dels temes més arcaics.
El pintor del segle XXI
L'editor Pere Serra, que cone-
gué molt d'aprop tota l'etapa
mallorquina del pintor, es proposà
contar una sèrie d'anècdotes rela-
cionades amb la nostra illa.
D'entrada contava que les prime-
res vengudes a l'illa del pintor
eren quasi clandestines i a la
sombra de la seva esposa Pilar
Juncosa, ja que Miró era un
incomprès a nivell artístic i una
inconformista a nivell polític.
Pere Serra, solleric de naixe-
ment, contà les vengudes a Sóller
del pintor, d'ascendència del
mateix poble i com de petit el ren-
yaven "perquè tan sols pintava
ous frits". Contà igualment, per
resaltar la seva personalitat
humana, una anécdota de pocs
dies abans de morir i posa de
relleu les moltes coses que Miró
havia fet per Mallorca; així com
les que no li deixaren fer, com el
Parc de la Mar, per raons estricta-
ment polítiques.
Joan Miró fou un total
incomprès però -afirma Pere
Serra- això Ii anava bé per la
seva creativitat.
I després d'un extens anecdo-
tari, ric en matisos humans i artís-
tics, Pere Serra reivindica la figu-
ra de Miró com a pintor jove i de
futur i mostrà la seva seguretat en
qué Miró seria el pintor del segle
XXI. I ho explicava així: Miró és el
pintor de la llibertat, i com que a
aquestes altures del segle XX hi
ha encara moltes conquestes per
fer en aquest sentit, será el pintor
del segle XXI.
La tertulia aporta distintes
idees sobre el pintor i s'allargà
per espai de més d'una hora.
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El paso inteligente a una clase superior,
con un PRECIO INFERIOR
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Anuncia el servicio de cardiología a cargo del Doctor
MIGUEL DORADO
Como dejar de fumar en cinco días
Redacción.- Esta misma semana,
en el salón social de Sa Banca de
Manacor se imparte un cursillo titu-
lado "Como dejar de fumar en cinco
días" impartido por personal médico
y técnico de la Liga de Salud y Tem-
perancia.
Sesenta y cinco manacorenses
siguen el curso intensivo de cindo días
para dejar el hábito del tabaco; antes,
con el mismo método, treinta millones
dejaron de fumar en todo el mundo. La
Liga de Salud y Temperancia no se
dedica exclusivamente a combatir el
tabaquismo, ya que tiene otros cursos,
dedicados al alcoholismo y al stres, así
como a una adecuada nutrición, que
por cierto, se impartirá la semana que
viene en nuestra ciudad.
Según la LST, un 85 por cien de las
personas que siguen el curso dejan de
fumar y el 70 por cien permanece al
margen del tabaco con el tiempo. El
curso es gratuíto y la Liga -que es una
sociedad no lucrativa que quiere ayu-
dar a que la gente sea más sana-
sobrevive gracias a las aportaciones de
entes oficiales, sociosy sociedades pri-
vadas.
El curso pretende accionar la volun-
tad de forma correcta, apoyándose en
conferencias y audiovisuales. A conti-
nuación les extractamos algunas
secuencias del curso y del sistema de
la LST para dejar de fumar.
Beneficios físicos y mentales
Uno de los puntos en los que se
insiste es en los beneficios físicos que
reporta dejar de fumar, pero también la
mejor salud mental: más fuerza de
volutand, aumento de seguridad en sí
mismo, refuerzo de la dignidad perso-
nal, ejemplo de niños y adolescentes y,
en definitiva un mayor disfrute de la
vida. Como dice el doctor Fernando
Busqued "Dejar de fumar significa
optar por otra vida, por la salud y por
los valores de la naturaleza"
Lo que provoca el tabaco
Según la OMS, 600.000 personas
padecen cáncer de pulmón al año en el
mundo, la mayoría de los cualea, debi-
do al tabaco; igualmente el 80 % de
cáncer de laringe está producido por el
mismo efecto.
La nicotina interfiere la vitamina E,
por lo que disminuye la capacidad
sexual de los fumadores/as, asegurán-
dose que en pocos días después de
haber dejado el tabaco se obtienen
resultados "milagrosos" en este senti-
do.
El tabaco igualmente provoca arte-
riosclerosis, con lo que conlleva: angi-
nas de pecho, infarto, trombosis cere-
bral y falta de riego sanguíneo en las
extremidades; favorece el depósito de
colesterol en las venas. Dejar el taba-
co mejora el riego sanguíneo.
Por otra parte, también afecta la
función reproductora y maternal de la
mujer, comprometiendo su descenden-
cia, lactancia y desarrollo del bebé.
Droga de entrada
Según la OMS, el tabaco es una
droga de entrada que va seguida del
alcohol y a veces de otras substancias.
Fumar 20 cigarrillos diarios es tan
peligroso para la salud como un sobre-
preso de 40 kilos.
El curso práctico en cinco días con-
templa muy de cerca el correcto régi-
men para no engordar, aconsejando
sólo tres comidas al día, eliminación de
grasas y alto consumo de verduras y
frutas; y, sobretodo: mucho consumo
de agua. El agua es la substitución
ideal del cigarrillo, ayudando a la rápi-
da eliminación de las toxinas produci-
das por el tabaco.
El curso aconseja igualmente un
ejercicio físico moderado y de forma
especial deportes tales como la mar-
cha, la natación o el ciclismo.
Si alguien que no ha podido seguir
el curso está interesado en seguirlo o
está decidido a dejar de fumar, puede
contactar con el teléfono 27 72 26
A pocos días de iniciado el curso, la
mayoría de los 65 manacorenses que
lo seguían aseguran estar satisfechos
y haber dejado el hábito de fumar.
Con este método han dejado de fumar 30 millones de personas
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTACIÓ OBRA AMPLIACIÓ ESTABLES ESCORXADOR
GENERAL FRIGORÍFIC
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 22 d'octubre de 1993 acordà procedir
a la contractació directa de la Fase I del projecte d'adeqüació a la normativa vigent i
ampliació d'estables per a l'Escorxador General Frigorífic de Manacor, amb un pressupost
de contracta de 5.390.860 pessetes, significant que regirá i será base el Plec General de
Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació
directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Cotractes de l'Estat es
procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el termini de deu dies, a partir
de la inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i
hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la
finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa
Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe, amb tots els documents que l'integren, juntament
amb el Ple de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es
precisin, a la Secretaria General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 26 d'octubre de 1993
EL BATLE,
Gabriel Bosch i Vallespir
Le compramos su coche usado
SIN CAMBIO
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Autoventa Manacor off
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Cartes al director
El Sr. Batle, el "Jaume Vidal" i l'"IBAVI"
Sr. Batle:
En diverses ocasions he pogut
escoltar com donàveu per bona,
sense més implicacions, l'actuació
d'alguns pares que no han volgut dur
els seus fills a l'escola Jaume Vidal, a
causa del mal ambient que es viu en
aquell entorn.
No vull entrar en cap moment a
qüestionar l'actuació dels pares. Tot
pare té tot el dret del món a cercar el
que creu que és millor pel seu fill.
El que sí m'agradaria aportar, si
és possible, és una mica de Ilum al
problema de la barriada d'es Serralt,
més concretament de les vivendes de
Promoció Pública, construïdes per
l'IBAVI.
En primer lloc, és evident que
aquella zona s'ha anat degradant poc
a poc degut a les actuacions conti-
nuades de les diverses administra-
cions implicades i que, per tant,
caldrà també una acció conjunta i
coordinada per provar de treure
endavant la seva recuperació com a
espai agradable per a la gent de la
zona i per a tots els manacorins.
El problema va començar en el
moment en que es va acceptar que
es construïssin cent vivendes, amb el
que suposa de concentrar en un
espai petit una problemática social
que d'aquesta manera es multiplica.
A continuació, el procés d'adjudicació
d'aquestes vivendes, al llarg del qual
l'IBAVI va seguir de forma escrupolo-
sa el seu barem, sense tenir gens en
compte els suggeriments que l'Ajun-
tament Ii feia avinent, tot preveient les
conseqüències
 que es podien derivar
de determinades concessions. Men-
trestant, hi havia cedits uns altres
terrenys per construir una escola a la
zona...
El resultat va esser que es varen
concentrar tota una sèrie de famílies
altament problemàtiques i que moltes
de les persones que havien estat
adjudicatàries
 d'un pis en un principi,
hi varen renunciar més tard degut a
l'entorn desfavorable que s'anava
creant a la zona.
El que ha vingut després ha estat
un desfer calça: venda de droga,
inseguretat, problemes amb la resta
del barri... De cada cop més, la zona
s'ha anat tornant un "ghetto", ignorat
per la major part dels manacorins.
Malgrat tot, no és ni molt menys
impossible la recuperació del barri.
L'Ajuntament, com a primer interes-
sat en la resolució del problema, hau-
ria d'esser capdavanter en aglutinar
iniciatives. A continuació, el MEC,
l'IBAVI, la Policia, la parròquia... els
manacorins. S'haurà de dotar l'escola
dels mitjans econòmics i professio-
nals necessaris per atendre una
població infantil que presenta majo-
ritàriament una problemática social i
familiar important. S'hauran de
reforçar els serveis socials del barri
per tal de poder treballar a nivell
comunitari. S'haurà d'acabar de
posar ordre en la qüestió de la venda
de droga o en el problema dels qui
ocupen les vivendes il.legalment.
S'hauran de crear serveis comple-
mentaris pel temps Iliure dels infants,
treballar la promoció de la població
en general, obrir l'escola a usos
socials i culturals més enllà
 dels
estrictament educatius... És una
qüestió de temps, no és res que doni
fruits immediats, però em sembla que
els resultats finals compensen sobra-
dament l'esforç que es faci. No es pot
permetre de cap manera que una ciu-
tat de menys de 30.000 habitants ten-
gui una nafra tan sagnant com
aquesta.
En qualsevol cas, Sr. Batle, el que
sí és cert és que no es resol res amb
actituds com la que vàreu adoptar
divendres passat per la Televisió
Manacor, quan se vos va plantejar el
tema dels pares que havien hagut
d'escolaritzar els seus fills fora de
Manacor. També sou batle dels
manacorins de les vivendes de
l'IBAVI.
Ben cordialment,
Margalida Fons Galmés
P. O. Als professionals de la premsa,
vos demanaria també que, si és pos-
sible, evitéssiu citar la procedència
de l'individu, cada cop que una per-
sona que habita les vivendes de
l'IBAVI és detinguda com a pres-
sumpta autora d'algun delicte. És una
especificació que, a més de no esser
necessària, no ajuda gens a rehabili-
tar la zona. És ver que no es detalla
on viu una persona que és detinguda
i procedeix de qualsevol altre indret
de Manacor?
comercial
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¿De cuántas
pulgadas quiere
el televisor que
le vamos a regalar?
Si compra ahora un TV Eskreo Nicam Radiola
dentro de 10 años le regalaremos otro de las mismas características,
pero más moderno y mejorado.
RADIOLA
Sucesos
Encontradas seis papelinas de heroína en el IBA VI
Varias detenciones por robos y droga
El pasado lunes día 25 de Octu-
bre agentes de la Policía Nacional
de Manacor detuvieron al individuo
J.J.J.S. en el barrio del IBAVI por
haberle encontrado 6 papelinas de
neroína. Una vez registrado fue de-
tenido como presunto autor de trá-
fico de drogas. A raíz de unas de-
claraciones tomadas a la misma
persona, la policía informa de que
había comprado la sustancia poco
antes de su detención en el lbavi.
A partir de ahí la policía pudo se-
guir sus investigaciones y detener
a R.H.F. de 17 años de edad y a su
madre M.D.F.E. de 41, ambos ve-
cinos de Manacor, como presuntos
autores de delito de tráfico de dro-
gas. En el momento de la deten-
ción, fuentes de la Policía Nacional
informan que seles incautaron jo-
yas que llevaban encima. Entre los
dos la Policía calcula que la canti-
dad de joyas incautadas sube a
unas 500.000 pessetas.
Otros detenidos
La Policía nacional de Manacor
detuvo también a otra persona re-
lacionada con robos. El individuo
detenido responde a las iniciales
de R.H.S. de 30 años de edad. Fue
detenido como presunto autor de
robo en el Previo Son Gal en el ca-
mino de Son Bell. El hombre pasó
a disposición judicial. Su detención,
según declaraciones policiales, es-
tá relacionada con otra que hizo la
Policía Local a una persona con el
nombre de V. A. C.. Ambos indivi-
duos habían sido vistos por algu-
nos paseantes en la zona del robo,
mientras saltaban una verja. Los
vecinos al percatarse que había
habido robos en aquel camino die-
ron parte a la Policía Local y pudie-
ron detenerlos.
Accidente con atropello
El hecho sucedió en la con-
fluencia de las calles Don Pelayo
con Plaza Cardenal Pou. Una niña
de siete años, S. G.LI. se dispuso a
cruzar la calle cuendo resultó atro-
pellada por un vehículo que circula-
ba por la calzada. La niña tenía he-
ridas leves y fue conducida al hos-
pital.
Oposiciones al Cuerpo 
Nacional de Policía
Las instancias para las Oposicio-
nes deben presentarse antes del 5 de
Noviembre . Los requisitos son: ser
español entre 18 y 30 años, estatura
mínima de 170 m hombres y 165
mujeres y tener el permiso de con-
ducir B-1. Más información al telé-
fono 900 150 000.
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MARCA UN IPPON ARA MATEIX!
Ara és el moment d'apuntar-te al tatami més gran
de Mallorca, a les instal.lacions més confortables,
on a l'hivern no hi passaràs fred, tendrás un
caramull de complements, et farem un 20% de
descompte amb el vestit, et regalarem la
matrícula, i si ets adult, podrás utilitzar la sala de
musculació cada dia.
ESTIMA'T!
DOJO MURATORE
JOAN LLITERAS, 43 • Tel. 55 44 87 • MANACOREl Cimnirs
Qué és la medicina psicosomática?
De manera general, representa
una nova concepció de la Medicina
que trascendeix la seva arrel bioló-
gica, i incorpora al fet d'estar malalt
els factors
 psicològics i socials que
intervenen en el procés
del malestar, juntament amb la
presència
 d'un trastorn psíquic
(tristesa, canvis en la son o la
gana, falta d'activitat,
intranquilitat,tensio...) es conve-
nient dirigir al malalt a un terapeuta
de conducta (psicòleg o psiquiatra)
que mitjançant un tipus de tracta-
ment canvii o modifiqui els aspec-
tes conductuals que predisposen al
subjecte a emmalaltir
Gabinet psicològic
C. Monjo i M M. Mestre
Amb aquesta concepció es vol
dir que no es només un, sino que
són una sèrie de factors els que,
interectuant, provoquen un gran
nombre de malalties, aquest con-
cepte és aplicable a la majoria de
trastorns que avui en dia patim.
Per que es desenvolupin malal-
ties com el cáncer, l'ulcus, les coro-
nariopaties, etc, hi afecten factors
com la dieta, el tabac el sedentaris-
me i el tipus de personalitat de
l'individu.
En sentit estricte, la medicina
psicosomática limita el seu camp
d'actuació a una sèrie de malalties
a on está demostrada la importan-
cia dels factors psicològics en la
seva aparició, malalties com
l'asma, hipertensió, úlceras, tenen
coma causa primera l'estat psíquic
de l'individu. Encara que tenguem
símptomes físics, tots podem veure
que és un estat psíquic ansiós,
estressat o depressiu el que acom-
panya a aquests símptomes.
Les manifestacions més sovint
observadas en els pacients són:
Trastorns gastrointestinals (vòmits,
diarrea, restrenyiment, gasos),
Trastorns respiratoris (opressió
torácica) cardiovasculars (taquicar-
dia, palpitacions, mal al pit),  neu-
rològics (cefalea, mareig) i muscu-
lars (tensió muscular)
En un principi, l'individu acudeix
al metge general queixant-se d'un
o un parell d'aquestes manifesta-
cions, si quan es fa el diagnòstic es
comprova que hi ha auséncia de
signes orgànics que siguin la causa
or autgrútiviles y comerciales
efidá comercial y trato C011 el público ,
esentár eurricitlum proféglonal
O 1 y 4 a 8 Autovehta Manacor
1:843761 (Sr....Martí)
Col.laboració
A Gabriel Galmés i sobre el "cuc"
Senyor Director de "una de les
publicacions més autoritzades dins el
camp de les ciències diverses", per la
present Ii agrairia fés pública sa meya
carta dirigida al "Membre de
 l'Asso-
ciació
 Cultural del CUC", "Membre de
l'Associació d'Historiadors", "Vence-
remos" i "abonat al Canal Plus", o
sigui al dit Gabriel Galmés conegut
també com a "Demostrador oficial de
la no existència
 d'un tal Biel Bosch".
Molt de "membre" ("Ganaremos... per
nassos") i eròtic televisiu, però amb
s'ignominia de no anomenar cap Presi-
dent. -Motl "membre" i mai ho será
des "CUC"-.
Senyor GaGá (Gabriel Galmés),
pareix que es CUC li ha menjat sa cer-
vellera, a que tractar temes com Cala
Petita com a "Barranco petit", Sa Case-
ta des Silindro i ses casetes des tren
com a banalitats amb sa verborrea que
caracteriza la seva irreverent ironia, ja
és massa. -Ja está bé!
Vostè
 ocupa una plana d'una revis-
ta autoritzada per dir un seguit de
beneitures que confonen es nostro esti-
mat poble induint a votar malament. -I
ja está bé!. Això de confondre és propi
de polítics en campanya però no d'un
animal de ploma, perquè he de suposar
que vostè ho és. -Miri, li diré quatre
mots de sa raó, de franc i sense cobrar
sa publicació.-
Si vostè en compte de confondre,
suggerís fer un doble homenatge a n'es
descobriment de sa roda hi estaria
d'acord. Un horitzontal que ja hi és
com a "retonda" (paraula vial que
vostè no
 admetrà mai perque és foras-
tera) i un altre llatí-mallorquí (llàstima
no se II hagi ocorregut) vertical al més
bell estil llatí-mallorquí Arc-Dunlop-
24 hores de Le Mans fet imitació
romana com s'Acueducto de Segovia,
molt bé.-
Si vostè hagués suggerit (tot en
temps estic xerrant de s'aprofitament
de
 Sa Caseta des Silindro i ho dic per
c
13 si no sap llegir), Un Centre CulturalEZ d'Educació Vial, tota vegada que té el
rn taller al voltant, incorporat, molt
 bé. -
Si vostè hagués plantejat fer un
soterrani que no afectás s'integritat des
Monument C.D.S. (Caseta des Silin-
dro) i que servís de CentreTécnic de
Control de Torrentades (o sigui:
C.T.C.T.), afegint que per no afectar
s'integritat hauria d'esser obra de
mannà i no de tècnic, me pareixeria
molt bé. -
Si hagués tengut sa més mínima
imaginació per proposar que s'hi dugui
lo que queda de sa col.lecció de l'amo
en Toni Duro (que per lo que en queda,
segur que hi cabria), me pareixeria
molt bé. -
Si hagués parlat de muntar una
Subcomissió de control de tràfic cap a
n'es Port, ampliable a Aduana si se fa
independent i a més servís de Centre
de Rehabilitació pels Descendents des
Carreró des Port (C.R.D.C.P.) pel que
fa a 1 'alcoholémia "Tennis arriba-
tum"... Reconesqui que li sap greu no
haver-hi pensat.-
Tota vegada que hem admès que és
un monument a n'es descobriment de
sa roda, hauria d'haver pensat que ser-
vís per Centre des Rotary, de
s'Automòbil-club, des Motorista-Club,
de sa Bicicleta-Club, des "Mountain-
Bike"-Club, des Monociclo Club i des
Club de "Amantes d'anar en carro,
xarret o deligéncia, a més de fer un
despatx pels trànsfugues polítics que
van "rodant" de partit en partit, un altre
despatx (idea que li dedic a vostè sen-
yor (ìaGá, tota vegada que l'accept
com a demostrador oficial de la no
existència d'un tal Biel Bosch), pel seu
"rodatge" com a Batle i vull afegir un
altre despatx d'Urbanisme per veure
com "roden" els PGOU les NN.SS el
P.O.O.T i altres "eufemismes" vegent
"rodar" regidors i tots aquests despat-
xos amb cadires giratòries-rotatòries de
cul fred. -
Per acabar, li diré que lo millor
seria convocar un concurs-subhasta per
fer-hi un monument a n'es màxim
d'urbanització dins un mínim d'espai i
un màxim de comunicacions, mentres
que paral.lelament se convocás un altre
concurs pel "Barranco Petit" enfocat a
un mínim d'urbanització, dins un
màxim d'espai i amb un mínim de
comunicacions, suggerin ja d'entrada,
una tenda de campanya unipersonal,
pel promotor de Cala Petita.- Que
d'això també faig comptes parlar-ne un
altre dia. -
Per lo que li dic, Senyor Galmés,
vegi la diferència
 entre estudis, deseo-
briments i punyetes sense donar solu-
cions.- Me cregui que se tracta de no
embullar més el poble i de no trabucar
es vot d'una manera tan subtil com sa
seva i si no tenc raó, que s'atrevesqui a
contestar-me, que aquí l'esper .
N'Herodoto de Bunyola
OCASIONES_____
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Quien tiene derecho al subsidio por desempleo
los servicios por horas todos los días
laborales tendrán los mismos derechos
que los trabajdores que lo han prestado
a tiempo completo.
Los fijos discontínuos no importa
que soliciten el subsidio con cargas
familiares, ya que no tienen ninguna
posibilidad para que les alarguen el
cobro de áquel, el motivo se debe a que
el INEM al saber su condición de fijos
sabe que la próxima temporada tendrán
trabajo.
En lo que debemos centrarnos es en
lo que he apuntado ahora y obviar
cualquier rumor que se oiga, ya que,
por lo que me puedo imaginar se habrá
especulado de todo sobre este tema.
Francisca Rufiandis Cabrer
Graduat Social Col.legiat
Assessor laboral
Cualquier rumor que circula, de los
cambios que pretende llevar a cabo el
Gobierno nos preocupa, pero hay que
decir que hoy por hoy no ha cambiado
nada. Ya nos preocuparemos o nos
alarmaremos cuando se publique ofi-
cialmente en el B.O.E. el decreto o la
ley que todos nos esperamos.
Hoy tendrán derecho a este subsi-
dio toda persona que haya cotizado
como mínimo 3 meses. Los trabajado-
res que sus cotizaciones no superen los
6 meses, entre 3 a 5, lo tendrán que
solicitar con cargas familiares, como
cargas familiares se entienden hijos,
cónyuge, padres, etc que convivan con
el beneficario. Hay que aclarar que
sólo lo pueden pedir con cargas un
miembro de la familia, por lo que hay
que estudiar detenidamente a quien le
conviene más pedirlo con cargas.
Si se ha cotizado de 6 a II meses,
se cobrará por el tiempo cotizado, es
decir, quien haya trabajado y cotizado
7 meses cobrará 7 mensualidades.
Hay que apuntar que las personas
que han cotizado 6 o más meses,tam-
bien pueden solicitar el subsidio con
cargas familiares, el beneficio que esto
le puede conllevar, es que en lugar de
X meses a cobrar por lo cotizado,
puede que le den hasta 21 mes, pero
para conseguir esto los ingresos fami-
liares no podrán superar el Salario
Mínimo Interprofesional.
Los trabajadores que han prestado
me b1TeRRX1n112‘.
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TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR Dies 5 i 6 de novembre, 930 del vespre
VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES AL TEATRE 1 PER TELEFON (55 45 49)
Un paso más hacia la independencia
Haciendo un alto en el camino
de las "Ventajas de una indepen-
dencia" quisiera, esta semana,
comentar una frase y una convoca-
toria que interesan ambas a nues-
tro pueblo.
En los "15 Directos a..." de "Per-
las y Cuevas", y a la pregunta:
"Votaría sí o no a la independencia
de Porto Cristo?", el agudo y siem-
pre claro articulista de "Manacor
Comarcal", Jaume Mequida con-
testa sin ambages: "Votaría no a
una hipotética mejora de un núcleo
en detrimento de toda una comar-
ca".
Claro que resulta difícil contes-
tar en línea y media a tan compleja
pregunta de otra forma que con
una frase lapidaria. Pero no con-
vendría que la trampa tendida al
encuestado se plasmara en una
opinión capaz de hacer mella por
su claridad simplista en el público
lector, a menudo sensibilizado por
el tema.
En un momento importante en
el proceso de independencia, como
lo refleja la convocatoria de la que
me hago eco en esta misma cola-
boración, no convendría que la
frase llamativa de un cronista
cuyos artículos de opinión despier-
tan semana tras semana el interés
de muchos lectores, influyese
negativamente en la libre opción de
un público interesado. La frase en
sí contiene una contradicción: si el
"núcleo" (Porto Cristo) ha de bene-
ficiarse con la independencia de
una mejora -incluso hipotética- no
puede a la vez resultar perjudicado
como toda la comarca a la que
obviamente pertenece. Ahora bien,
es evidente que si la indepedencia
proporcionara a nuestro pueblo
una mejora -que un estudio econó-
mico y programático no permite
calificar de hipotético- el Ayunta-
miento de Manacor perdería la
parte de ingreso que saca de su
barrio costero sin invertir en él la
razonable proporción que tocaría.
A este propósito, es interesante
recordar la declaración -igualmente
a "Perlas y Cuevas"- del Presidente
de la Asociación de Propietarios de
Calas de Mallorca: "No soy partida-
rio de independencias administrati-
vas pero sí de autonomía económi-
ca, el "tanto recaudes, de tanto dis-
pones" es bueno". Un tanto inge-
nuo me parece Angel Rodríguez al
pensar que un Ayuntamiento siem-
pre deficitario pueda garantizar
definitivamente una reinversión de
lo recaudado en la zona, cosa que
tampoco sería justa, pues habría
que deducir la proporcional aporta-
ción a los cuantiosos "gastos
corrientes" que se han de repartir
entre todos. Por otra parte, como
tantas veces lo he repetido, una
autonomía o independencia no se
busca sólo por razones económi-
cas. La política programática estu-
daida y puesta en práctica por un
núcleo original y geográficament
alejado es aun más importante.
El caso es que si, efectivamen-
te, el Ayuntamiento de Manacor
hubiese sabido institucionalizar la
autonomía de la que habla Angel
Rodríguez, a favor de sus núcleos
costeros, no creo que hubiese
prosperado -al menos por ahora,
un proceso de independencia que,
hoy por hoy, parece a muchos por-
teños la única solución a sus endé-
micos problemas.
Por otra parte, el próximo día 5
de Noviembre, el abogado de
Madrid José Antonio Gallego Gon-
zalez, profesor en la Universidad
Autónoma, entre muchos títulos
que acreditan su valía en el ámbito
jurídico vendrá a explicarnos los
pormenores del proceso de inde-
pendencia y ias condiciones nece-
sarias para su obtención. Es evi-
dente que esta independencia ha
de ser deseada por una mayoría
de porteños. Me consta que
muchos la desean y que entre
éstos, los hay que no se atreven a
manifestar su sentimiento profundo
por miedo a eventuales represalí-
as; de tipo comercial en particular.
Se dice que "no existe parto sin
dolor" -pese a que técnicas nuevas
lo han conseguido para los partos
reales- lo que hay que saber es si
no vale la pena sufrir un poco para
nacer a la libertad y la mayoría de
edad que Porto Cristo parece
haber alcanzado al cabo de 105
años y un enviable desarrollo.
Conviene pues que cada porte-
ño, partidario o no de la indepen-
dencia venga a enterarse de una
realidad expuesta por un especia-
lista en la materia con criterios des-
provistos del lógico apasionamien-
to a favor o en contra del proyecto
de una gente directamente intere-
sada.
Por fin, quisiera recordar una
vez más que el proceso que tal vez
se pondrá en marcha el próximo
día 5, no debería de ninguna forma
herir sentimientos y crear recelos
entre residentes fijos y residentes
temporales en Porto Cristo y entre
porteños y manacorenses. Se trata
de un trámite puramente adminis-
trativo que no tiene que empañar,
bajo ningún concepto, las relacio-
nes familiares, amistosas o mera-
mente comerciales entre dos colec-
tivos que tanto la Historia como los
lazos familiares han unido para
siempre. 
C11
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NESQUIK 400 gr.
Aceite PRENSOLIVA L.
Leche STERMILK Brick L.
Zumo P.M.11 Brick L. 	
COCACOLA tradicional lata 33 cl. Pack 12 U.
	
COCACOLA light, S/Cafeína Lata 33 el. --
FANTA naranja, limón SPRITE lata 33 d —
ARIEL 4 kg., Ultra, 2 kg., color 2 kg. 	
Papel higiénico SCOTTEX pack-12 u. 	
Lejía HIPER normal 4 1. 	
Huevos frescos est. 2 doc. 	
Lechugas 	
Judía ancha 	
Lechona 7-9 kg. (entera o media) 	
Lechona 10-12 kg. (entera o media) 	
198.-
225.-
76.-
89.-
468.- (39 unid.)
39.-
39.-
699.-
438.-
159.-
99.- pts/doc.
30.- pts./unid.
110.- pts./kg.
549.- pts./kg.
449.- pts./kg.
biocontrol, hi-
giene i reciclat-
ges, i la cele-
bració de la
Mostra Gas-
tronómica, que
enguay no s'ha
pogut fer. Un
dels projectes
més ambiciosos
que té l'Agrupa- 1,,
ció és la compra
d'un local so-
cial, però això
s'ha de parlar
molt encara. Es
va destacar El conjunt de la nova
també la neces-
sitat de bones relacions amb els
hotelers de la zona, que fins ara no
ho eren massa "per circumstàn-
cies vàries, afirmava el president
en veu de tots els presents.
directiva de l'Agrupació Gastronómica
L'Agrupació Gastronómica está
en marxa i hi ha ganes de fer co-
ses per part de la nova directiva.
Text i foto: Maria Bel Pocoví
Cala Millor
A la roda de premsa es va destacar la necessitat de fer feina en conjunt
Nova directiva a l'Agrupació Gastronómica
L'Agrupació Gastronómica
Cala Millor-Badia de Llevant va
presentar el passat dimecres cap-
vespre la nova directiva elegida el
dijous de la semana d'abans, en
una roda de premsa que va tenir
lloc al Restaurant Oasis de Sa Co-
ma.
En la reunió es va aprofitar per
agrair i demanar la col.laboració
dels mitjans de comunicació que
segons el nou president Juan Ma-
roño Pintado "són ránima de tot".
Així mateix, després de presen-
tar els directius i els seus càrrecs
dins l'Agrupació, es va fer un esboç
de projectes que es duran a terme
dins aquesta nova etapa. Dins d'a-
quets projectes hi ha una degusta-
ció de cafe pel proper dia 13, que
encara s'ha de confirmar.
Per altra banda está previst fer
degustacions de vins, cursos de
Estas son nuestras ofertas de la IÁér .1
semana en Vehículos de Ocasión.1"
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
COMUNICAT
SOLLICITUD PER A L'US D'ELEMENTS MUNICIPALS
De conformitat amb l'acord adoptat
per la Comissió de Govern de sessió
celebrada el dia 22 del corrent mes
d'octubre, per la present es posa en
coneixement del públic en general i en
concret de les associacions i entitats
culturals o recreatives que vulguin la
col.laboració de la Brigada Municipal
per al muntatge del cadafal, cadires i
altres elements municipals, per a la
celebració d'algun acte, que facin la
corresponent sol.licitud al menys amb
una antel.lació de quinze dies.
El sentit d'aquestes mesures és
aconseguir una millor planificació de
feines de la Brigada Municipal i evitar
coincidències de dates en la utilització
d'aquests elements municipals
Manacor, 26 d'octubre de 1993
EL BATLE,
Stg. Gabriel Bosch i Vallespir
El grup de govern ja estudia una nova oferta del número 53 del carrer Port de Porto Cristo
Contradiccions entre Ajuntament i
Propietat en el cas de la Pensió Orient
Les versions que ofereixen, del cas de l'o-
ferta de compra per part de l'Ajuntament de
l'edifici de l'antiga Pensió Orient de Porto
Cristo, el propietari i els responsables munici-
pals són contradictòries.
 Cada part desmen-
teix alguna afirmació de l'altre. Mentre el re-
presentant immobiliari assegura que l'edifici
continua en venda, els responsables polítics
mantenen que la propietat no vol vendre I es-
tudien ja una oferta alternativa.
La Pensió Orient continua en venda pel
preu inicial de 28 milions de pessetes.
A. Sanso.-H polèmic cas de la
Pensió Orient de Porto Cristo no
está encara tancat. Més bé el con-
trari, pareix que encarà durà cua
una temporada. Després de tot el
succeït amb la carta feta pública
per l'oposició municipal on sembla-
va que la Pensió Orient s'oferia per
17 milions de pessetes quan l'Ajun-
tament havia acordat adquirir-la per
28 milions; una vegada que tant el
batle com la immobilária han coinci-
dit en explicar que els 17 milions
d'aquella carta va ser un error de
transcripció; ara sorgeixen es-
tranyes contradiccions entre les
afirmacions dels responsables mu-
nicipals i la representació de la pro-
pietat de l'edifici.
Vendre o no vendre
Vet aquí el dilema. El batle va de-
clarar davant les cámeres de Tele-
visió Manacor que el propietari, An-            
FLORISTERIA
MIMOSA 
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Unu. n° 12-1° D
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GIMNASIA PASIVA
GIMNASIA MANTENIMIENTO con monitora titulada
FUTBITO (cesped artificial)
PISTAS TENIS (3 TENIS OUICK) (5 TIERRA BATIDA)
Clases con MONITOR NACIONAL
2 PISTAS SQUASH (parquet flotante)
clases con Monitor titulado por la FBS (unico en Manacor)
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EQUITACION
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.	 •
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Hotel Grour,	 SPORT CENTER
toni Perelló Ochogavía, no sembla-
va disposat a vendre per por a en-
trar dins la polémica creada sobre
el cas. El que diu esser represen-
tant immobiliari del propietari, Josep
Sastre Cánaves, mostrant proves
clares del fet, manté que la Pensió
Orient segueix en venda pel preu
inicialment acordat de 28 milions de
pessetes. Segons Josep Sastre l'ú-
nic que ha aturat a Antoni Perelló a
vendre és que les formes de paga-
ment ofertades per l'Ajuntament
mai l'han convençut.
Però encara hi ha més contradic-
cions. El batle, Gabriel Bosch, com
el delegat de Porto Cristo, Antoni
Vives, asseguren haver fet una da-
rrera oferta de compra per 23 mi-
lions al comptat directament a Anto-
ni Perelló. Josep Sastre, en canvi,
afirma que Antoni Perelló nega ro-
tundament haver negociat directa-
ment amb els responsables munici-
pals. El batle diu que se va nego-
ciar directament amb Antoni Perelló
per desconfiar de Josep Sastre
quan va sebre que aquest Ii havia
amagat durant cinc mesos el supo-
sat error de transcripció. L'immobi-
liari nega tots els fets i assegura
que té tota la confiança d'Antoni
Perelló per negociar aquesta
venda.
Alternatives
Tant el batle com el delegat de
Porto Cristo, peró, semblen confiats
en qué la Pensió Orient ja no está
en venda per a l'Ajuntament. Tant
és així que a l'assemblea general
mantinguda per l'Associació de la
Tercera Edat Verge del Carme de
Porto Cristo el passat dijous, el
batle va anunciar que les negocia-
cions amb la propietat de la Pensió
Orient estaven pràcticament tanca-
des i va demanar als socis que li
presentassen ofertes d'altres edifi-
cis o solars interessants. Així ho ha
confirmat el president de l'associa-
ció, Bartomeu Serra.
A més a més, l'Ajuntament ja
s'estudia una nova oferta de la casa
del número 53 del carrer Port de
Porto Cristo. Aquesta casa ha estat
oferida a l'Ajuntament per 24 mi-
lions de pessetes, si bé ara ha pas-
sat a informe de l'arquitecte munici-
pal que -provablement la valorará
sobre uns 10 milions de pessetes
donat el seu mal estat», en opinió
del delegat d'Urbanisme, Rafel Su-
reda.
Els interrogants
Les contradiccions entre les ver-
sions d'una part i l'altra creen nous i
nombrosos interrogants sobre un
tema que no ha estat clar des del
primer moment. Un error de trans-
cripció de 27 milions com havia de
dir, que després es va pujar a 28, a
17 com es va apuntar, en una qües-
tió tant delicada, sembla mal de
creure. ¿Per qué, a més, si el pro-
pietari vol vendre i no té por a les
polèmiques,
 no ha respost a les cri-
dades aquest
la versió sempre ha vengut d'un su-
posadament, encara que ben docu-
mentat, representant seu? ¿A qué
es degut que Josep Sastre esperi
tant de temps a donar la seva ver-
sió dels fets? Perú també hi ha inte-
rrogants per la part de l'Ajuntament.
¿Per qué es diu que el propietari no
vol vendre si no és cert? ¿Per qué
es diu que s'ha fet una darrera ofer-
ta i per l'altra banda es donen prác-
ticament per tancades les negocia-
cions abans de tenir una resposta
definitiva? ¿A qué es deguda
aquesta manca
 d'interès
 cap a un
edifici per la compra del qual inicial-
ment havia estat tot premeditada-
ment preparat?
PES SEU INTERÉS
finsal T.A.E.
SORTEJAM
MUNTANYES DE REGALS! **
* Exemples de T.A.E: • Per 500.000 Pts.: 6,80%
• Per 1.000.000 Pts.: 7,90%
Saldo mínim 100.000 Pts. • Per 5.000.000 Pts.: 8%
Nova exposició a Sa Banca March
La dona protagonista de les obres de Rafel Cortiella
Sens dubte, el pintor Rafel Cor-
tiella és conegut dins el món de la
pintura pel realisme i la tendresa
de les dones que componen les se-
ves obres. Cortiella presentará la
seva obra més recent a la Sala
d'Exposicions de Sa Banca March
a partir del proper dissabte, dia 30
del present mes.
Les exposicions de Rafel
Cortiella
Cortiella presentará la seva
obra que te com a principal prota-
gonista a la dona; asseguda a una
cadira o amb la mar de fons, la do-
na que mostra l'artista, és simplen-
te tendra, plena de lirisme i sobre-
tot amb un gran encant.
El pintor, nascut a Barcelona,
estudia a l'Escola d'Arts i Oficis, on
te com a professors a Babarta,
Martínez-Surroca i Benavente.
Continua, a l'any 1955 els seus es-
tudis a Paris i Brusel.les on viu una
llarg atemporada, iniciant una
col.laboració amb diferents editoti-
rals espanyoles i estrangeres. la
seva obra ha estat publica a quasi
tot el món.
Han estat moltes les exposi-
cions individuals i col.lectives que
ha realitzat el pintor. Galeries i Sa-
les d'Exposicions de Barcelona,
Olot, Mataró, Inca, Palma, Lleida,
Maó han presentat la seva obra.
També te obres exposades a Escò-
cia, França, Nova York, holanda,
Alemanya, Suïssa i Italia.
Rafel Cortiella te obra perma-
nent a les Galeries Augusta de
Barcelona, Galeria Kroma de Maó,
Les Voltes a Olot i als Fons Inter-
nacional de Pintura de Barcelona.
Exposició a Sa Banca March
El pintor presentará la seva pin-
tura a partir d'aquest dissabte, dia
31 d'octubre a la Sala d'Exposi-
cions de Sa Banca March, la qual
romandrà oberta fins el dia 11 de
novembre. La inaguració será el
dissabte a partir de les set i mitja
de l'horabaixa, i s'espera l'assistèn-
cia de molta de gent degut al re-
nom del pintor.
M. M. Ferrer
Agenda
Cinema
Al cinema Goya es presenta el
film Hot Shots 2, des del dia 28
d'octubre al 2 de novembre.
Viven es podrá veure al Teatre
Municipal a parti del dissabte. dia
30 'fine el (112 de novembre.
Cinema Club Recerca projec-
tarà
 el film Cariño he agrandado
al niño
Exposicions
"En tres dimensions" es pre-
senta a la Torre dels Enagistes fins
el dia 22 de novembre.
La Sala d'Exposiclone de Sa
Banca Match presenta l'obra de
Rafel Cortiella a partir del proper
dia 30 del present mes.
A "La Caixa" es pot admirar l'o-
bra del pintor d'Antoni Alcover fins
el proper día 31 d'octubre
L'exposició la formen unes 25 obres d'escultors de diferents nacionalitats
"En tres dimensions"
a la Torre dels Enagistes
CO
CO
(I)
La Torre estava expléndida.
Pot ser aquest seria el millor ad-
jectiu per qualificar l'estat de la To-
rre dels Enagistes la nit del dissab-
te, quan els focus farcien les seves
pareds de pedra, les escultures de
25 artistes els seus racons i els ulls
de tanta gent la seva hermosura.
"En tres dimensions" és el
nom que s'ha donat a l'exposició
d'escultures que des de dissabte
dia 23 d'octubre i fins al 22 de No-
vembre ocupará l'espai de La Torre
dels Enagistes. Una exposició que
segurament tendrá ressò provincial
i que val la pena visitar, tant per
poder fer, com explica Joan Caries
Gomis al catàleg editat en motiu de
l'exposició, "una revisió al pano-
rama de l'escultura contemporà-
nia a Mallorca", com per admirar i
fruir una vegada més de la bellesa
de la Torre, edifici del segle XIV
que juga un paper essencial en la
mostra escultòrica que hi té lloc
aquest dies. I de fet ja ho remarca
el Director del Patronat d'Arts Plàs-
tiques quan afirma que: "aquesta
era la millor manera d'assolir
una simbiosi perfecte entre con-
tinent i contingut (...)". I era de fet
el comentari que cada una de les
personalitats políques feia, precisa-
ment la importància que el contine-
net té en aquesta mostra.
Destacable i intetessant va ser
també l'actuació del Cor de Cam-
bra Ars Antigua de Manacor. El
conjunt vocal va tenir un lloc en
una de les sales de la planta baixa
de la Torre. Després de qué els po-
lítics hagueren fet el discurs perti-
nenet, Ars Antigua interpretà una
dotzena de peces del Renaixament
francés, totalment escaient al mo-
ment i al lloc. En conjunt, val la pe-
na la visita.
Maria Bel Pocoví
Fotos: Toni Blau i Maria Bel
Les autoritats varen destacar sobretot el marc de l'exposició: la Torre dels  Ena gis-
tes. Foto: Toni Blau
El Cor de Cambra Ars Antigua va interpretar una desena de peces del Renaixa-
ment francés. La seva actuació va ser una nota més de color a la inauguració. Fo-
to: Maria Bel Pocoví
S'inaugura aquest divendres a vespre
Francesc Roca presenta la seva obra al Molí d'en Bou
El pintor
 català, Francesc Roca
presenta la seva obra més recent
en el marc incomparable del Molí
d'En Bou de Sant Llorenç.
A partir de dia 29
fins el 13
d'octubre a Sant
Llorenç
A partir d'aquest divendes la
Galeria d'Art del Molí d'En Bou ofe-
rirá al públic una molt interessant
exposició de l'artista, Francesc Ro-
ca, que s'inaugurarà
 a les vuit i mit-
ja del vespre i
 romandrà oberta fins
el dia 13 del mes de desembre,
CURS DE COMPTABILITAT
CURS DE FRANCÉS
Subvencionals per la
Conselleria de Coml Indústria
COMENÇAMENT IMMEDIAT
Centre d'Estudis Politècnics
In
 formació:
C/ Olesa, 12. Manacor
Tel. 55 17 87
perquè
 sien moltes les persones
que puguin visitar-la.
Breu currículum de l'artista
Frances Roca neix a Barcelona
a l'any 1956, i estudia Belles Arts a
L'Escola Masana de la ciutat con-
dal. Al llarg
 de la seva
 trajectòria
pictórica ha exposat a Cataluna i
les illes, concretament a Sabadell,
Maresme, Barcelona, Figueres,
Palma, Cala Ratjada i Sineu. Per
altra banda, te obres repartides a
distints punt d'Europa i també pu-
blicades a revistes especialitzades;
participa en varis premis i es selec-
cionat a la Bienal de "La Caixa" i en
el "Ciutat de Palma".
M. Ferrer
•Motosierra ALPINA mod. P.34, 38 cent. cúbicos sólo por 36.000 ptas.
y una cadena de recambio
•Motosierra ALPINA mod. A40, 42 cent. cúbicos, sólo por 40.000  ptas.
•Motosierra ALPINA mod. P45, 45 cent. cúbicos, sólo por 45.000 ptas.
•Motosierra ALPINA mod. 540, 54 cent. cúbicos, sólo por  55.000 ptas.
•Motosierra ALPINA mod. 600, 60 cent. cúbicos, sólo por  60.000 ptas.
•Motosierra ALPINA mod. 700, 70 cent. cúbicos, sólo por 70.000  ptas.
MOTOSIERRAS DE OCASION GARANTIZADAS
sólo por 25.000 pts.
MOTOCULTORES DE OCASION PIVA-HONDA-MOLLON
desde 40.000 pts.
MOTOCULTORES NUEVOS desde 50.000 pis.
las mejores marcas a los mejores precios, SOLO EN
I n s
COMERCIAL
C/ Femenías, 65. SANT LLORENÇ. Tel. 56 90 24
SABADOS MAÑANA ABIERTO
El triunfo del espíritu humano.
VIVEN
Local de proyección: Teatre
municipal (del 29 de octubre al 2
de noviembre).
De Frank Marshall, con Ethan
Hawks, Vicent Spano, Josh Hamil-
ton y Bruce Ramsay. D: 125 minu-
tos.
Basada en un hecho real ocurri-
do en 1972, narra la historia de los
supervivientes de un accidente de
aviación que, perdidos durante diez
semanas en los Andes, se vieron
obligados a alimentarse de los
pasajeros muertos para poder
sobrevivir.
Este filme describe con un rea-
lismo apabullante el accidente y la
avalancha que le sigue utilizando
los más modernos recursos de los
estudios de efectos especiales de
George Lucas, realizador de "La
guerra de las galaxias", consiguien-
do hacernos sentir con la máxima
intensidad esos momentos de páni-
co y terror. Reconstruye las deshu-
manas condiciones físicas a las
que se enfrentó el pequeño grupo:
las heridas, la escasa protección
contra el frío que alcanzaba, por la
noche. hasta 50 grados bajo cero,
y la falta de comida, que se resu-
mía a un poco de chocolate, vino y
licor. Pero, sobretodo, gracias a
una magistral guión y a las sober-
bias actuaciones de un grupo de
jóvenes actores (entre ellos Ethan
Hawks de "El club de los poetas
muertos" y Josh Hamilton de "Otra
mujer"), pone al desnudo, con total
credibilidad, las distintas reaccio-
nes de cada uno de los pasajeros.
HOT SHOTS 2
Local de proyección: Goya cine-
ma, (del 28 de octubre al 2 de
noviembre)
De Jim Abrahams, con Charlie
Shenn, Lloyd Bridges, Valeria Goli-
no, Brenda Blake y Richard Cren-
na. D: 96 minutos.
La crisis estalla en Estados Uni-
dos cuando en un país extranjero
un tirano malvado tomó como rehe-
nes a un puñado de valientes
patriotas. El presidente Tug Ben-
son envía a sus mejores hombres
en misión de rescate... y éstos
caen también en manos del enemi-
go. Después de otra misión fallida
(con esta tres) ya sólo hay un nom-
bre capaz de llevar a cabo con
éxito este trabajito. "Topper", quien
después de las aventuras de la pri-
mera parte, vive retirado en un
monasterio tibetano donde ayuda a
los lamas a fabricar vídeos, (no
les recuerda a "Rambo III"?
Topper acepta la misión sin
mucho entusiasmo y gracias a ella
se reencuentra con su amada
Ramada, que se ha casado con
Mr. Bean, uno de los hombres a los
que tienen que rescatar.
Todo se resolverá en la batalla
final entre Sadam Hussein y Top-
per en un enfrentamiento futurista
al estilo de "El retorno del Jedy"; y
ésta no es, naturalmente, la única
referencia a otras películas para el
espectador-cinéfilo, avezado.
UN LUGAR EN EL MUNDO
Local de proyección: Goya
Cinema (Miércoles 3 de noviembre
Cine Club "Recerca")
De Adolfo Aristain, con José
Sacristan, Federico Luppi, Cecilia
Roth, Leonor Benedetto y Hugo
Arana.
"Un lugar en el mundo" es la
película ganadora del certamen de
cine de San Sebastián del pasado
año en su 40 edición. El largome-
traje de Aristain habla de amistad,
de solidaridad y de la importancia
de los ideales frente a los intereses
económicos.
La película está narrada en pri-
mera persona por Enrique, que
regresa al pequeño pueblo de San
Luis en el que transcurrió su ado-
lescencia y evoca todos los hechos
que allí ocurrieron y que forjaron su
personalidad y sus ideales. Sus
padres Ana y Mario, pertenecen a
la cooperativa del valle Bermejo,
un grupo de gente humilde y traba-
jadora que trata de demostrar que
la base fundamental de la vida es
la igualdad y la solidaridad.
La vida de Valle Bermejo se
verá afectada por la llegada de
Hans Mayer Plaza, un geólogo
español, que ha sido contratado
por el terrateniente Andrada para
buscar petróleo en sus tierras.
A s'hora de sa veritat
Moments díficils i crucials
pel Manacor
Per Felip Barba  
No només els resultats negatius
condicionen el que club o un equip
vaguin bé o malament, sinó també
la part económica és fonamental
per la bona marxa d'una institució
esportiva i això és el que passa ac-
tualment al C.D. Manacor, que se-
mana rera setmana veu com les
recaptacions per "taquilles" són
més baixes cosa que demostra la
de diumenge passat, 130.000 pes-
setes, que no bastaren ni molt
menys per pagar l'àrbitre, que en
cobra 165.000.
Crec que el moment és crític i
no som gens optimista de cara el
futur econòmic del club roigblanc,
que a més d'haver de pagar els
plaços dels jugadors també té u-
nes sortides per arbitratges i des-
plaçaments que signifiquen molts
de milions de pessetes que actual-
ment no es tenen i amb poques
possibilitats d'aconseguir-los. S'ha
de tenir en compte que la campan-
ya de socis ha estat fluixa, la de
publicitat també i cada diumenge
que es juga a Manacor les recapta-
cions són més baixes cosa que
pot dur a crear nerviosisme entre
els actuals dirigents roigiblancs
que creien que seria més fácil el
cobrir el pressupost del primer e-
quip i s'está demostrant que no és
així.
Pens que en el dícicil i crucial
moment que está travessant el
C.D. Manacor el que s'ha de fer és
no posar-se nerviosos, seguir in-
tentant cercar doblers d'aquí on si-
gui per, d'aquesta manera, intentar
cumplir el pressupost realment baix
que té el club en aquesta Tempora-
da 93-94.
Per altra part no crec que els re-
sultats del primer equip siguin de-
terminants perquè els aficionats no
vagin a veure el seu equip a Na
Capellera, ja que consider normals
els resultats, i tots sabien que s'-
hauiía de sofrir molt per mantenir la
categoria amb un equip aficionat
que s'ha d'enfrontar amb equips
professionals, amb més pressupost
i més possibilitats que el Manacor
de mantenir-se dins la categoria.
Ara és l'hora que tots mostrin
les seves cartes i quines són les
possibilitats de sortir d'aquests difí-
cils moments que poden marcar de
manera definitiva el futur del Mana-
cor en aquesta Segona B.
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IMPOSTS MUNICIPALS
 1993
del 13 d'Octubre al 13 de Desembre
del 2 al 5 de Novembre l'oficina de Manacor estará TANCADA
• Béns Inmobles Urbans. (I.B.I.)
• Béns Inmobles Rústics. (I.B.I.)
• Despeses Sumptuáries. (Vedats Caça)
• Activitats Econòmiques. (I.A.E.)
• Clavegueram. (Exercici 1992)
• Guals permanents.
MAINACOR	 PORTO CRISTO	 SON WIACIÁ
Oficines de l'Ajuntament
De dilluns a divendres
Horari: de 830 a 1330 hores.
Oficina Municipal d'Informació Turística.
Dia 3, 4 i 5 de Novembre.
Horari: de 830 a 1330 hores.
Local Associació 3a Edat
Dia 2 de Novembre
Horari: de 830 a 1330 hores.
Ni amb En Tudurí i després
amb en Femenies el Manacor va
esser capaç de marcar cap gol.
Quina solució es treurá de la màni-
ga en "Menotti".
Aft
De totes maneres es va notar
una milloria al joc manacorí, en
"Minimationes" va estar del més
encertat i va donar més seguretat,
Aquest diumenge aniran a Elx a
cercar qualque punt, potser que
s'aconseguesqui, si no és així al
menys es podran dur
 dàtils.
Qui no en treu palada és l'equip
d'En Toni "Trobat" que si segueix
així baixarà
 a Segona Regional.
Una llàstima.
Poc a poc l'equip del Badia es
va acostant al primer lloc de la
classificació, ara només está a un
punt. La tasca seriosa d'Esteve
Caldentey está fructificant. Enhora-
bona.
No es varen saber aguantar
damunt la gespa artificial i perde-
ren davant el Mallorca B. En Toni
Pastor no va estar content pel
resultat però sí amb el rendiment
dels seus jugadors. Tot un detall. isn'
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C.D. MANACOR
TROFEO MAXIMO GOLEADOR
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Femenies..2
Nofre
	 2
Salas 	 1
PATROCINA:
LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
MUEBLES
,A FABRICA
Sin goles en Na Copellera
Manacor y Benidorm no fueron capaces de marcar
FICHA TECNICA
MANACOR: Llodrá, Cazorla, Salas, Matías, Xavier, Rafita, Casals, Gomila, Tudurí (Servera, min. 78), Muñoz (Femenias,
min. 52) y Nof re.
BENIDORM: Delgado, Fernando, Paco, Raúl, Meseguer, Del Castillo, Moreno (Matías, min. 57), Morán, Artabe, Giménez
y Ortiz. (Castreje, min. 71).
ARBITRO: Sr. Aguilera Hernando del Colegio Catalán. Pésima actuación, paró en demasía el juego de ambos conjuntos,
no supo aplicar la ley de la ventaja y se mostró anticasero. Enseñó tarjetas amarillas a Salas, Casals y Tudurí del Manacor y
a Paco y Morán del Benidorm.
INICIDENCIAS: Menos de media entrada en Na Capellera, con una recaudación de 130.000 pesetas, que no bastaron
para pagar al trío arbitral. Tarde algo fría y un terreno de juego en perfectas condiciones.
•
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Partido jugado de poder	 línea de gol sin que ningún
	
a poder pero escaso de cali- 	 delantero alicantino consi-
	dad y que terminó con	 guiera empujar el esférico al
	
empate a cero goles, resul- 	 fondo de la red. Después y
	
tado que reflejó fielmente lo	 hasta la media hora de par-
	acontecido sobre el rectán-	 tido el dominio territorial fue
	
gulo de juego a lo largo de	 del conjunto del Benidorm,
los noventa minutos.	 pero con escasas ocasiones
	
Los primeros compases	 de gol sobre la portería
	
del partido fueron de domi- 	 defendida por Toni Llodrá.
	
nio territorial del Benidorm	 El último cuarto de hora el
	
que en el minuto 4 pudo	 dominio perteneció al Mana-
	inaugurar el marcador en un	 cor que encerró en su área
	
balón que se paseó sobre la 	 al equipo rival pero con
Toni Gomila realizó un buen partido y fue uno dfe los desta-
cadaos de su equipo
pocas ideas ofensivas y	 entrar por el centro en
también por el exceso de 	 donde la superioridad física
rigurosidad del colegiado,	 de los alicantinos impidieron
que evitaron que se pudiese 	 todos los acercamientos de
iniciar ninguna jugada de
	 los manacorenses con peli-
ataque, por lo que el juego	 gro, las pocas veces que
se fue devaulando y con el 	 entraron por las bandas fue-
empate a cero inicial termi-	 ron las únicas que los
nó la primera mitad.	 delanteros locales crearon
En la segunda parte el	 alguna ocasión de gol.
dominio fue total y absoluto
	
En definitiva un partido
para el conjunto manaco-	 jugado de poder a poder,
rense ante un Benidorm que 	 pero que los rojiblancos no
fue acumulando hombres en 	 supieron materializar su
su parcela con la intención	 dominio y destacar en partí-
de mantener la integridad	 cular la segura actuación de
de su portería e intentar	 la zaga rojiblanca, en la que
salir al contragolpe. Los roji- 	 destacó en especial la
blancos no supieron abrir el	 actuación de Matías, que
cerrojo visitante, se empe-
	 jugó un excelente partido.
ñaron una y otra vez a	 Felip Barba
7-Mal Tudurí que volvió a resentirse de su lesión de abducto-
res será baja y podría pasar por el quirófano.
C.D. MANACOR
TROFEO REGULARIDAD
LLodrá 24 ptos. Rafel 9 ptos.
Salas 19 ptos. Rafita 9 ptos.
Xavier 18 ptos. Gomila 7 ptos.
Matias 14 ptos. Copoví 6 ptos.
Cazorla 14 ptos. Servera 6 ptos.
Nofre 12 ptos. Gerardo 4 ptos.
Femenias 10 ptos. Tomeu 4 ptos.
Muñoz 10 ptos. Tia Riera 2 ptos.
Casals 9 ptos. Tuduri	 2 ptos.
PATROCINA:
is	 '411 PATENTES Y MARCAS
s,
ASESORES TURÍSTICOS
C/ Goethe, 2- Pral.
07011 PALMA DE MALLORCA
Tel. 28 71 31 - 45 35 59
FAX. 28 72 37
LLODRA
Con la intención de iniciar su recuperación
El Manacor rinde visita al histórico Elche
Después de haber
empatado ante el Benidorm
en Na Capellera y sumar su
cuarto negativo, el conjunto
rojiblanco juega este domin-
go en el Estadio Martínez
Valero de Elche frente al
titular de esta ciudad alican-
tina, un equipo histórico
dentro del fútbol español
que durante muchas tempo-
radas ha militado en la Pri-
mera División, y que en esta
temporada 93-94 tiene
como objetivo el ascender a
la Segunda División A. Un
Elche que tiene muchos
problemas económicos, que
necesita imperiosamente
clasificarse para disputar la
liguilla de ascenso y que no
parece encontrarse en su
mejor momento de juego. El
de moral. De todas maneras
hay que reseñar que la dife-
rencia entre ambos conjutos
es bastante y que los mana-
corenses tienen como su
única arma la lucha e inten-
tar anticiparse a sus rivales.
Cuando parecía que los
técnicos rojiblancos podrían
contar con todos los compo-
nentes de la plantilla, no
será así, ya que Tóbal
Tudurí volvió a resentirse de
su lesión de abductores por
lo que será de nuevo baja
durante algunas semanas y
en caso de que tenga que
ser intervenido quirúrgica-
mente estará en el dique
seco unos cuatro meses.
Una baja importante para el
Manacor que en estos
momento necesita de todos
sus efectivos para intentar
salir de la posición que se
encuentra en estos momen-
tos. Por otra parte están
totalmente recuperados
Tófol y Copoví y también
Servera, por lo que se
puede formar un equipo con
garantías para intentar sor-
prenderla conjunto ilicitano.
Este partido dará inicio a
las cuatro y media de la
tarde en el Estadio Martínez
Valero de Alicante y será
dirigido por el Sr. Muñoz
Juste del Colegio Arago-
nés.
Las alineaciones inicia-
les que presenten ambos
conjuntos salvo novedades
de última hora serán las
siguientes:
ELCHE:Iru, Paulino,
Adolfo, Mundo, Real, Llo-
renç, Jesús, Ray, Marcelino,
Mir y Puskas.
MANACOR: Llodrá,
Xavier, Gomila, Cazorla,
Salas, Matías, Tófol,
Casals, Rafita o Muñoz,
Femenias y Nof re.
Felip Barba
equipo ilicitano está entre-
nado por Rafael Alcaide
(Crispi), que hace unas
temporadas entrenó al
Mallorca Atco. y cuenta en
su plantilla con el ex-mallor-
quinista Puskas y el ex-por-
tero del Atc. Bilbao y Osasu-
na, lru. En definitiva un con-
junto totalmente profesional
que va a intentar conseguir
los dos puntos en litigio
frente a los manacorenses,
Diremos que por parte
rojiblanca este partido frente
al Elche es muy difícil para
conseguir un resultado posi-
tivo, pero que no hay que
salir derrotados de antema-
no, si no salir a por todas en
busca de la sorpresa, que
en caso de conseguirlo
supondría una fuerte dosis
CHES DE OCASIONLOS CO
DE 
RENAUJ MANACOR.
DE 'TODAS I..AS 
MARCAS.
GARANTIZADOS
HASTA 2 AÑOS
\I CON 
OPCION A
GARANIIA DE
RECOMPRA.
Porque en Renault Manacor
estamos tan seguros del
vehículo que vendemos...
que te lo volvemos a comprar
-prácticamente por el mismo
precio que pagaste por él-
si te decides por un Renault
nuevo.
Así funciona nuestra Garantía
de Recompra.
Ahora ya sabes por qué, esta es la Gran Ocasión de la Isla.
1
2
Autos Manacor, S.A.
Concesionario RENAULT
Carretera de Palma a Manacor, Km. 46, 9
(Polígono Industrial)
MANACOR
El Badia que venció al difícil Ferriolense
Visita al Alayor en busca de la victoria
Redacción.- En un parti-
do jugado de poder a poder
el Badia de Cala Millor ven-
ció por la mínima al difícil
equipo del Ferriolense, en
un partido que el gol de Bar-
celó en el minuto 41 decidió
que los dos puntos se que-
daran en casa y de esta
manera que el conjunto roji-
II° haya escalado algunas
posiciones en la clasifica-
ción y esté situado en la
cuarta posición a tan solo
un punto del actual lider.
Los de Esteban Calden-
tey deben ratificar su buen
momento de juego en el
partido que les enfrentará el
próximo domingo en "Los
Pinos" al irregular Alayor
que dirige Juan Millán, que
en estos momentos está
situado en la antepenúltima
posición de la tabla clasifi-
catoria. Por lo que sobre el
papel es un rival asequible,
aunque no hay que olvidar
que el conjunto alayorense
siempre es difícil de sor-
prender en su terreno en
donde está apoyado total-
mente por su afición a pesar
de que no se encuentre en
estos momentos en su
mejor momento de juego y
tenga menos potencial que
en temporadas anteriores.
De todas maneras la tarea
no va a ser fácil pues se
espera una recuperación del
conjunto menorquín.
Por lo tanto el conjunto
de Cala Millor que dirige
Esteban Caldentey debe
intentar aprovecharse del
bache de juego que está
pasando el conjunto menor-
quín e intentar desde el pri-
mer minuto buscar la victo-
ria que les podría aupar a
los lugares de honor de la
clasificación, cosa que
supondría más moral y con-
fianza para lo jugadores roji-
llos.
Marcelino, sigue siendo un
puntal en la defensa del
Badia.
No parece que haya
novedades importantes en
el conjunto de Cala Millor
para afrontar este díficil par-
tido, ya que no hay ningún
jugador lesionado ni sancio-
nado, por lo que Esteban
Caldentey podrá contar con
toda la plantilla para este
envite.
Este interesante encuen-
tro dará comienzo a las
cuatro de la tarde y será
dirigido por el Sr. Duarte
Ramírez.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
equipos serán las siguien-
tes:
ALAYOR: Toni, Vicente,
Vaquero, Lluc, José María,
Meliá, Morales, Xavi, David,
Tóbal y Huescar.
BADIA: López, Bauzá,
Brunet, Sebastián, Marceli-
no, Pablo, Salvuri, Munta-
ner, Andreu, Nebot y Barce-
ló.
Los llorencíns pierden por la mínima ante el líder
El Cardassar recibe al colíder SP. Mahonés
tu
So
A pesar de realizar un
buen partido los discípulos
de Toni Pastor sucumbieron
por la mínima en el Miguel
Nadal ante el filial mallorqui-
nista. El gran protagonista
del evento fue el guardame-
ta gualdinegro L. Seminario
que tuvo una excelente
actuación y tan sólo pudie-
ron perforar su marco en
una ocasión y a balón para-
do por mediación del mon-
tufter Verger.
Para este Domingo a
las cuatro de la tarde los
Ilorencins reciben en Es
Moleter a otro "hueso", el
colíder Sp. Mahonés, que
entrena Elías Noval por
segunda temporada conse-
cutiva. El ex-segunda B es
un equipo que a medida que
han transcurrido las jorna-
das han ido cogiendo la
onda a esta caegoría y poco
a poco se han encaramado
en la segunda plaza empa-
tados a puntos y positivos
con el líder Mallorca B
(13+3) por lo que la escua-
dra "granotera" si no quiere
ver como le endosan los pri-
meros negativos -ahora
tiene ocho puntos y ocupa
la décimo tercera plaza- ten-
drá que sudar "tinta china"
para que los dos puntos en
litigio queden en tierras
mallorquinas. Para esta
décima jornada Pastor
podrá contar con toda la
plantilla a excepción de las
consabidas bajas Torreblan-
ca, Caldentey, Cesar y
Ramon que cumplirá su ter-
cer partido de sanción de
los cuatro que se impuso el
juez único.
Este interesante com-
promiso será dirigido por el
Sr. Ribot Riera y los posi-
bles once titulares de uno y
otro conjunto sean:
Cardassar: L. Semina-
rio, Tomás, Roig, Mas,
Galletero, Sureda, Morey,
L. Seminario fue el mejor de
los veintiseis en el M.
Nadal.
Rosselló o M. Sancho, N.
Seminario, J. Sancho y
Consta.
Sporting: Dani, Juanmi,
Márquez, Bernardo, D.
López, Adriano, Tent, Franz,
Torres, Tiago y Teixidor.
J. Fornés
Tampoco pudo conseguir un resultado positivo en Binisalem
El Porto Cristo necesita vencer al Llosetense
Redacción.- A pesar de
adelantarse en el marcador
con un gol de Pedri a los 10
minutos de juego, el Porto
Cristo no pudo conseguir su
objetivo de puntuar en su
visita al Binisalem, pues el
conjunto local en la segunda
mitad consiguió dar la vuelta
al marcador y hacerse con
estos dos importantes pun-
tos en juego. Esta derrota
supone para el conjunto
porteño que dirige Magín
Durán seguir en la zona
baja de la clasificación.
Ahora ante su afición el
Porto Cristo necesita impe-
riosamente conseguir los
dos puntos en litigio ante un
rival difícil como es [lose-
tense, un equipo que está
situado en la sexta posición
a tan solo dos puntos del
lider Murense.
Como hemos dicho
anteriormente el conjunto
llosetí es un rival difícil de
batir, es un equipo que aspi-
ra a retornar a la Tercera
División por lo tanto vendrá
a Porto Cristo en busca de
un resultado positivo que le
permita seguir en el grupo
de cabeza y esperar su
oportunidad de ocupar el
liderato.
Por su parte el conjunto
porteño que perdió en su
última confrontación en "Ses
Comes" no puede dejar
escapar ningún punto más
en su feudo si quiere seguir
subiendo puestos en la cla-
sificación y de esta manera
coger moral y confianza de
cara a próximas confronta-
ciones, de la que está nece-
sitado el equipo de Magín
Durán,
El técnico porteño no
podrá contar con Pañella
por sanción, pero si con el
resto de la plantilla para
Tauleta, toda una institució
en el equipo del Porto Cris-
to
afrontar este encuentro fren-
te al Llosetense que va a
ser dirigido por el Sr, Cáno-
vas González y que dará
inicio a las cuatro de la
tarde en el Municipal de
"Ses Comes" de Porto Cris-
to.
Las alienaciones inicia-
les que presenten ambos
técnicos podrían ser las
siguientes:
PORTO CRISTO: David,
Torres, Pinoy, Cerdá, Gran-
ja, M.A. Llull, Tauleta,
Sansó, Vecina, Pedri y Pas-
cual.
LLOSETENSE: Soler,
Jhon, Pericás, Ripoll, Ordi-
nas, Vidal, Colomar, Cam-
paner, Pedro Juan, Sampol
y Pau.
Al perder en Es Jordi d'es Recó
El Barracar se sitúa en la zona de descenso
Mal le están rodando las
cosas al conjunto del Barra-
car en esta Primera Regio-
nal, ya que con la derrota el
pasado domingo ante el
Port de Soller, sitúa al con-
junto barracanero en la
penúltima posición de la
tabla clasificatoria. Ahora
deben intentar rectificar en
el partido que deberá dispu-
tar este domingo frente al
CIDE, que dará inicio a las
once de la mañana y será
dirigido por el Sr. Sans
Sansó.
Las alineaciones que
presentaron ambos conjun-
tos el pasado domingo fue-
ron las siguientes:
BARRACAR: Galmés,
Rubio (Bordoy), Miguel
(Mora), Flores, Servera,
c Villalonga, Mayordomo,
—E López, Morey, Mascaró y
eti Sureda.
PORT DE SOLLER:
García (Coll), Arbona,
David, Ruiz, Rodríguez,
Manrique (López), Guerrero
(Tomás), Cabot, Aguilar
(Castañer), Barrero y Molina
(Pedrero),
Los goles del conjunto
visitante fueron marcados
por; Rodríguez (2) y Barre-
ra
JUVENILES
Xilvar, 2 - Barracar, 2:
Perelló, Mascará, Cabrer, J.
Miguel, López, Pons, J.L.
Miguel, B. Miguel, Calden-
tey, Fernández y
Puigrós.(Febrer, Bordoy,
Oliver, Sureda y Gallardo).
Buen partido el jugado
por los juveniles que dirige
Guillermo Llull, que mere-
cieron conseguir los dos
puntos en juego. Los dos
goles del Barracar fueron
materializados por Calden-
Barracar infantil 93-94
tey y Puigrós.
CADETES
J. CA'N PICAFORT, O -
BARRACAR, 2: Simarro,
Martínez, López, Expósito,
Soler, Cabrera, Heredia,
Parera, Durán, Febrer y
Barceló. (Vidal, García,
Amer, Campins y Gelabert).
Nueva victoria del equi-
po cadete que sigue ratifica-
do jornada tras jornada su
excelente momento de
juego y ser uno de los más
serios aspirantes a conse-
guir el título de campeones
Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil A sigue su marcha ascendente
Sion, Juvenil A.
De nuevo, el Juvenil A
que dirige y entrena Pedro
González demostró su cate-
goría y calidad venciendo
en el siempre difícil campo
del CIDE por un gol a cinco.
lo que demuestra la clara
superioridad y el buen juego
del conjunto rojiblanco que
sigue en la segunda posi-
ción de la clasificación. Los
goles manacorenses fueron
marcados por: Copoví I,
Copoví II, Ramírez, Rigo y
Fullana.
MANACOR A: Bernat,
Gornés, Moragues, Marí,
Font, Ramírez, López,
Varón, Copovi I, Pocoví y
Rigo.(Santa, Pascual, Fulla-
na y Copoví II).
MANACOR B:, 3: Tófol,
Llull, Cánovas, Rigo, Rol-
dán, Soler, Pol, Acedo,
Méndez, Gayá y
López.(Sansó).
Goles: Méndez (2) y
López.
CADETES
MONTUIRI, 1 - MANA-
COR, 5: Vaquer, Femenias,
Domenge, Toral, Huguet,
Héctor, Roldán, Mulet,
Nadal, Martín y Sáez.(Fulla-
na, Servera, Caldentey y
Romero)
Los goles rojiblancos
manacorenses los marca-
ron: Héctor (2), Roldán,
Nadal y Romero.
OLIMPIC, O: Riera,
Miguel, Castillo, Morey,
Terrasa, Gomila, García,
Porrás, Pascual, Bosch y
Amer.(Bélmez, Garcías,
Brunet, Juvenil B.
Muñoz, Massanet y Casti-
llo).
PORTO CRISTO, 2:
Adrover, P. Olmos, J.
Olmos, Ribot, Cifuentes,
Diaz, Sánchez, Pérez,
Allande, M. Martínez y
Nadal.(Flores, Martínez,
García, Más y Luís).
Partido muy igualado y
muy disputado en todo
momento, llevándose el
gato al agua el equipo rojillo
con goles de Flores y M.
Martínez.
INFANTILES
OLIMPIC, O: Sansó,
Mascará, Miguel, Pujadas,
Veny, Juan, García, Llabrés,
Alcalá, Huertas y Mora-
gues.(Nicolau, Febrer,
Serra, Blanes y Sureda).
AVANCE, 3: González,
Danús, Ginard, Flaquer,
Murillo, Ramos, Ferrer, Bar-
bón, Piñero, Grillo y
Tous.(López, Palou, Canet,
Moyá y Guinea).
Los goles del equipo
Mes quida, Manacor Benja-
mín C.I.M.
Amer, Olímpic Cadete.
artanense los materializa-
ron: Ramos, Barbón y Gri-
llo.
PORRERES, 1 - MANA-
COR , 4: Puigrós, Navarro,
Andreu, Enseñat, Miguel,
Caldentey, R. Frau, Gayá,
García, Munar y
Richart.(Miquel, Veny,
Riera, Frau y Toral).
Goles: Enseñat, García,
Richart y R. Frau.
BENJAMINES C.I.M.
ALGAIDA, 5 - OLIMPIC,
3: Bassa, Grimalt, Pablo,
Leandro, Servera, Juan,
García, Riera, Andrés,
Gomila y Morales.(Melis,
Parera, Miguel y Pastor).
Los goles manacorenses
los marcaron, Riera (2) y
Gomila.
Peñaranda, Manacorins
Futbol-t.
BARRACAR, O: Sbert,
Heredia, Sabater, Mascará,
Amer, Miranda, Sureda,
Bosch, Heredia, Veny y
Grano di Oro.(Sansó, Gayá,
Sabater y Gelabert).
Arnau, Infantil Manacor
MANACOR, 17:
Pachón, Santa, Pont, M.
Amer, Morey, Adrover, Mon-
dejar, Mesquida, David,
Albert y Marcel.(Perelló,
Más, Gallego, Amer y
López).
Goles: Mondejar (4), M.
Amer (3), Adrover (2),
Mesquida (2), David (2),
Albert (2) y Marcel (2).
FUTBOL-7
MANACOR, 7: Alcalá,
Gayá, Díaz, Llull, Munar,
Rodríguez, Morey, Zapico,
Reus, Pomar, Amer y Gela-
bert.
PORTO CRISTO, 1:
Tugores, Capó, Barrado,
Ros, Isaías, Vilchez, Roig,
Gil, Riera, Pascual y Gonzá-
lez,
Los goles del Manacor
los marcaron, Morey (3),
Rodríguez (2), Munar y
Reus y Ros por el Porto
Cristo.
MANACORINS, 13:
Valls, Parera, Busquets, Sit-
ges, Peñaranda, Mut, Arey,
Febrer, Muntaner, Gallardo,
Adrover y Barceló.
ATCO. MANACOR, 1:
Adrover, Andreu, Lliteras, Di
Bella, Buendía, Nadal,
Santa, Vives, Pomar,
Miguel, González y Gomila.
Por los Manacorins gole-
aron, Peñaranda (5), Mun-
taner (3), Mut (2), Arey (2)
y Sitges. Nadal marcó el
gol de honor del Atco.
Manacor.
JUVENILES
Vilafranca, 2 - Porto
Cristo, O: Matamalas, Ros-
selló, Reche, Bautista, Caro,
Bernal, Martínez, Frau, Bar-
Matamalas, portero del
Porto Cristo Juvenil.
celó, Flores y Sureda. (Vil-
chez).
Mal partido del Porto
Cristo juvenil en un campo
que en teoría tenía que pun-
tuar.
El Cardassar Benjamín venció en el derby.
Cantera del Porto Cristo
Los benjamines del C.I.M. siguen imbatidos
Al marcar en el primer
minuto el Porto Cristo le fue
perjudicial, pues los jugado-
res se relajaron y se confia-
ron en demasía, pudiéndo-
les costra un disgusto, al
final con goles de López (2)
y Guardiola, los porteños
consiguieron estos dos
importantes puntos.
Porto Cristo: Riera,
López, Guardiola, Cerdán,
Martínez, D. del Salto, Ros,
Umbert, J. del Salto, Fullana
e Hidalgo.
INFANTILES
Porto Cristo, 3: Brunet,
López, Díaz, Pollón, Barra-
do, Hervás (García), Pere-
lió, Alabarce, Guardiola,
Gayá y Siquier (Rodríguez).
España, 2.
Victoria apurada y en el
último minuto del Porto Cris-
to ante un España que en
, COVStlz
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López, Porto Cristo Benja-
mín
todo momento dio la sensa-
ción de buen equipo. los
goles del Porto Cristo fueron
marcados por Guardiola,
Perelló y Gayá.
Futbol Base C.D. Cardassar
Los Benjamines golearon
Benjamines Consell
CARDASSAR, 4
SERVERENSE, 1
Cardassar: Mateu, Ser-
vera, Santa, Roig, Galmés,
Ballester, Nieto, Oriol,
Marc, Llodrá, "Juan" Gomila
(Pascual, Rigo, Massanet,
Pujol, Llull).
Los del triunvirato gana-
ron cómodamente a los ser-
verins a pesar de que éstos
se adelantasen en el marca-
dor. Los tantos locales los
consiguieron Ballester y
Nieto este último por partida
triple
Infantiles 1 1 Regional
CARDASSAR, 2
POLLENÇA, 2
03
Cardassar:	 Jose,
tZfi› Muela, Juan, Perdegal,
Juanjo, Javi, Andreu, Xema,
Tiá, Albertí, Llorenç (Tomeu,
Mateu, Kike).
Partido de poder a
poder. Los tantos llorencins
los materlizó Sebastián
Albertí.
Cadetes 1" Reg.
POLLENÇA, 2
CARDASSAR, 1
Cardassar: Brunet, Xus-
ter, Paleta, Grimalt, Riera,
Calde, Gil, Pepillo, Alberti,
Sánchez, Moll (Umbert,
Ramon, Gomila, Cabrer y
Sancho).
Resultado engañoso, el
Cardassar ante el líder
merecía puntuar pero el
caserismo del trencilla de
turno lo impidió al anular un
tanto a todas luces válido.
El tanto granoter lo consi-
guió Gomila.
Juveniles 1" N.
PLAYAS CALVIA, 7
CARDASSAR, 1
Cardassar: Galmés, J.
Pep, Puigrós, Paleta,
Morey, Nof re, Javi, Grimalt,
P. José, Tolo, Mestre
(Unas, Servera, Pujades)
El Cardassar no anda
tino en feudo adverso, otra
goleada, el tanto del honor
lo consiguió el pichichi "Pui-
grós".
J. Fornés
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Relajó d'ad vital programodes
INFANTS: 	ADULTS:
NATACIÓ (de 00 15 anys)	 NATACIÓ (de 16 a 100 anys )
GIVNÁSTICA ESPORTIVA FEM. I MASC. DANSA
GIMNÁSTICA RÍTMICA FEM.	 GIMNÁSTICA MANTENIMENT
DANSA	 CONDICIONAMENT FISIC MASCULÍ
PSICOMOTRICITAT	 AEROBIC
IOGA
FISIOCULTURISME
FITNNES
SQUASH
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Club SQUASHBOL 11/1ANACOR
C/ BALERIA, 14
TELS.: 84 32 50 - 84 38 27
XII Torneo Futbol de Empresas C.I.M.
Bar Ca'n Miquel-Es Forat in extremis dio la
vuelta al marcador
Equipo de Es Forat
Bar Ca'n Miquel-Es
Forat, 4: Juanito, Mestre,
Alcover, Salas, Javi, P.
Riera, Fuster, P. Riera II, J.
Mira, Santandreu y Taqueta.
En la segunda parte Padilla
y Oliver.
La Penya, 2: Palou,
Pons, Ramis, Pons II, Soler,
Retich, Cladera, Soler II,
Siquier, Company y Jaume.
En la segunda parte Fiol,
Simó, Serra, Bonnín y Villa-
longa.
Arbitro: Sr. Marcos.
Enseñó tarjetas amarillas a
r.	 .
et Oliver por parte local y a
Ramis del equipo visitante.E
Goles: Min. 4, 1-0 San-(/' tandreu inaugura el marca-
dor.
Min. 48, 1-1: Cladera
resuelve un barrullo en el
área local.
Min. 62, 1-2: Siquier
recibe un balón en profundi-
dad y bate a Juanito en su
salida.
Min. 76: 2-2, J. Mira
resuelve una melée en el
área visitante.
Min. 89, 3-2: Centro chut
de Alcover que supera por
alto a Palou.
Min. 93, 4-2: Taqueta se
escapa por el centro y de
disparo raso y ajustado al
palo sentencia el encuentro.
Incidencias: Partido que
se le puso muy cuesta arri-
ba al equipo manacorí, des-
pués de controlar perfecta-
mente en la primera mitad al
equipo pobler, donde inclu-
so se pudieron marcar más
goles sentenciando el
encuentro, pero una vez
más no se aprovecharon
algunas claras ocasiones de
gol.
En el segundo período el
equipo pobler en las dos pri-
meras ocasiones que tuvo
las aprovechó adelantándo-
se en el marcador, sem-
brando la inquietud en el
equipo Foradell. A raíz de
este gol reaccionó el equipo
manacorí sacando la garra y
el genio logrando dar la
vuelta al marcador con dos
goles in extremis, que hicie-
ron justicia a las numerosas
ocasiones que tuvo el equi-
po local.
Para este sábado se
debe rendir visita al C.D.
Topos, de Selva, equipo
bastante difícil en su terre-
no, esperemos que siga la
buena racha del conjunto
manacorí.
El partido dará comienzo
a las 1830 h. en el Campo
Municipal de Selva.
 Associaeió de Veïns Tramontana
Faaeig Ferrocarril, 52.1er • Tel. 55 19 14
07500 MANACOR
CONCURS DE FOTOGRAFIA
FESTES DE CRIST REI
BASES
1. Poden concursar-hi totes aquelles persones interessades.
2. Cada Concursant pot presentar les obres que vulgui.
3. Les mides de la fotografia seran: 18x24 1 20x25 cms. 1 es
presentará damunt una cartolina blanca o de color de 21x27
23x28 cms.
4. El temá será lliure, però es tindrà en compte els relacionats
amb la clutat de Manacor, a més es concedlrá un premi especial
a la millor fotografía d'un tema de la nostra barriada
5. Poden presentar-se obres en blanc 1 negre i en color
6. Els premis seran els següents:
PRIMER PREMI: 25.000 PTAS.
SEGON PREMI: 15.000 PTAS.
TERCER PREMI: 10.000 PTAS.
PREMI ESPECIAL: 15.000 PTAS.
7. Els treballs seran presentats amb el lema escrit darrera l'obral
s'acompanyaran d'un sobre tancat amb el matelx lema, dins el
qual s'h1 posará el nom, cognom 1
 adreça de l'autor.
8. Les obres s'entregaran al núm. 27 del carrer  Valdivia
 de
Manacor abans del 17 de novembre de 1993.
9. El veredicte del jurat será inapelable 1 es fara púb lic el dia 19
de novembre a la inuaguració.
10. L'associació Tramuntana es reserva el dret a quedar-se les
obres premiades, les altres podran retirar-se abans del 19 de
desembre dd 1.993.
11. L'entrega de premis, tindrà lloc al Molí d'en Fraret dia 20 de
novembre a partir de les 22 hores.
12. La participació al concurs implica l'aceptació de totes les
bases
Manacor 25 d'octubre de 1.993
Futbol Peñas
Sigue la lucha por el liderato
RESULTADOS DE LA NOVENA JORNADA
Viatges Llevant, 5 - Droguería Mas, 6
S'Aguait, 1 - Arc/Artà, 2
P. Son Servera, 3 - Ses Rambles/Mundisport, 4
R. Manacor/G. Gal, 8 - S'Estil, O
Bar El Serralt, O - Bar Ciutat, O
Carr. Can Biel, 2 - CE Son
 Macià, 1
M. Juima/Porron, 1 - Cardassar, 2
Focart, 6 - Casa Extremadura, O
Es Tai, 4 - Mar Britànic
 Pub, 1
Carrocerías Can Biel, 2: Sánchez, Servera,
 Torres,
Borrueco, Nadal, Richart, Díaz, Pérez, Acuñas, Pomar,
Redondo. En la segunda parte Gomila.
Son Macià, 1: Muñoz, Sitges, Llull, Uguet, Barceló,
Vadell, Quetglas, Muñoz, Sureda y Febrer.
Arbitro: Sr. Pol. Enseñó tarjeta roja a Acuñas del Carro-
cerías Biel y amarillas a Richart del mismo equipo y a Febrer
del S. Macià.
Goles: Min. 20, 1-0: Pérez, remata un servicio de Redon-
do.
Min. 60, 2-0: Gomila de jugada personal.
Min. 87, 2-1: "Formatge" Barceló marca el gol del honor
Futbito Peñas
La lluvia protagonista de la
pasada jornada
HORARIOS DE LAS JORNADAS 8" y 9"
MARTES día 2-11-93
Bar Truis - Focart, Simó Ballester, a las 2030 h. Sr. Ismael
Hnos. Barragán - Mobles R. Amores, Simó Ballester, a las 2130 h.
Sr. Ismael
Marm. Esgramar - Perfumería Sirer, Son
 Macià,
 a las 2030 h. Sr.
Nieto
I.F.P. Na Camella - Palau/Mongo Bongo, Son
 Macià,
 a las 2130 h.
Sr. Nieto
Avicor - Cafetería Can Martí, Esc. Industrial, a las 2030 h. Sr. Muñoz
Artejoya - AVSCT-Es Crevers, Esc. Industrial, a las 2130 h. Sr.
Muñoz
Café 24 - Rehab. M. Galletero, Es Canyar, a las 2030 h. Sr. Cerro
Rte. Sa Volta - Caf. S'Hort, Es Canyar, a las 21'30 h. Sr. Cerro
Caf. Sa Picada - Embulls, Jordi Recó, a las 20;00 h. Sr. Barceló
Bar s'Actual - Congelados SYP, Jordi Recó, a las 2100 h. Sr. Barce-
ló.
JUEVES DIA 4-11-93
Mobles R. Amores - Marm. Esgramar, Simó Ballester, a las 2030 h.
Sr. Lusti
Focart - Congelados SYP, Simó Ballester, a las 2130 h. Sr. Lusti
Perfumeria Sirer - Caf. Sa Picada, Es Canyar, a las 2030 h. Sr.
Nieto
Bar Truis - Hnos. Barragán, Es Canyar, a las 21'30 h. Sr. Nieto
Bar Embulls - Café 24, Esc. Industrial, a las 2030 h. Sr. Barceló
Rehab.M. Galletero - IFP Na Camella, Esc. Industrial, a las 2130 h.
Sr. Barceló
Caf. s'Hort - Bar s'Actual, Son Macià, a las 2030 h. Sr. Cerro
AVSTC Crevers - Rte. Sa Volta, Son Macià,
 a las 2130 h. Sr. Cerro
Caf. Can Martí - Artejoya, Jordi Recó, a las 2000 h. Sr. Muñoz
Palau/Mongo-Bongo - Avicor, Jordi Recó, a las 2100 h. Sr. Muñoz
macianer.
Incidencias: Partido muy igualado entre dos de los equi-
pos situados en la parte baja de la tabla clasificatoria.
El encuentro fue muy disputado e igualado pero el equipo
local estuvo más inspirado de cara al gol y fue el que se hizo
con los dos puntos, y con lo que le sirve también para supe-
rar al equipo de S.
 Macià en la clasificación.
Por parte del Carrocerías Biel, los mejores fueron Sán-
chez, Redondo y el "Lobito" Pomar.
Por el Son Macià
 los más destacados fueron sus dos
jugadores más carismáticos, Tomeu "Formatge" y Justo.
109 JORNADA
Droguería Mas - Bar Es Tai, sábado 1530 h. A.P. Frau
Arcs-Artà - Viatges Llevant, sábado 18, Artà.
Rambles-Mundisport - S'Aguait, domingo 1030, A.P. Frau
S'Estil - Calas Mallorca, sábado 1545, Porto Cristo
Bar Ciutat - Garaje Galletero, sábado 15'30, Poliesportiu
Son Macià - Es Serralt, sábado 16, S. Macià.
Cardassar - Carrocerías Biel, sábado 1745 h. S. Lorenzo.
Casa Extremadura - Modas Juima/Porrón, sábado 1800,
Felanitx
Mármoles Britànic Pub-Focart, sábado 15'30 h. Poliesportiu.
Descansa: Peña Son Servera.
VI Torneig Penyes Voleibol Manacor
S'áliba recupera el liderato
Un cap de setmana amb uns resultats més o manco
previst; la classificació no té gaire canvis ja que tots els
millors classificats guanyaren els partits.
A Vilafranca guanyaren per (0-3) l'equip Es
Pop/Moldures Llull sense esforços ni una mica, no tingueren
prou rival per suar la camiseta.
A Can Costa jugaven els dos equips federats, els
juvenils perdien per 1-3 contra el C.V. Artà que no deixaren
perdre cap pilota per les bandes. Els seniors guanyaren al
Rte. Los Dragones per (3-0) solsment tingueren rival al
primer set, els altres dos sets ho calia jugar amb molt de
rendiment.
A P. Cristo s'enfrontaven Es Bidó contra es Molí
d'en Sopa on guanyaven els locals per (3-1) un partit més
aviat de canvis de saque que de puntuació. L'altre partit
havia de ser Institut Na Camella contra s'Oliba/Aha Puf en
els estudiantils no es presentaren al partit aleguen que no
tenien móvil per desplaçar-se a P. Cristo, per tant perdien per
0-3.
PROPERA JORNADA 30 -10-93
*S'Oliba/Aha Puf - C.V. Manacor juvenil a Can
Costa a les 16'00 h. Arbitra: Moldures Llull.
*Es Pop/Moldures Llull - C.V. Manacor Senior a
Ca'n Costa a les 1730 h. Arbitra: S'Oliba/Aha Puf.
*Rte. Molí d'en Sopa - C.V. Vilafranca a P. Cristo a
les 1600 h. Arbitra: Rte. Los Dragones.
*Rte Los Dragones - lnstitut Na Camella a P. Cristo
a les 1730 h. Arbitra: Rte. Molí d'en Sopa.
*C.V. Artà - Es Bidó a Artà a les 1900 h. Arbitra:
C.V. Vilafranca.
RESULTATS DE LA 3 1' JORNADA
Es Bidó, 3 - Rest. Molí d'en Sopa, 1
Club Volei Vilafranca, O - Es Pop-Molduras Llull, 3
C.V. Manacor Senior, 3 - Restaurante Los Dragones, O
Institut Na Camel.la, O - S'Oliva - Aha Puf, 3
CLASSIFICACIÓ
S'Oliba - Aha Puf, 5 p.; Es Bidó, 5 p.; Restaurant Los
Dragones, 5 p.; C.V. Manacor Senior, 4 p.; Club Volei Allá, 4
p.; Es Pop - Molduras Llull, 4 p.; Club Volei Vilafranca, 3 p.;
C.V. Manacor Juvenil, 2 p.; Restaurant Molí d'En Sopa, 2 p.;
Institut Na Camella, 2 p.
Simó i Rafel
Dardos Manacor y Comarca
Ca'n Nofre, lidera la División de Honor
Se disputó la cuarta
jornada del Campeonato
de Dardos de Manacor y
Comarca, siendo lo más
importante el cambio de
lider en la División de
Honor, que ahora es el
equipo del Ca'n Nofre.
Los resultados de la
pasada jornada fueron
los siguientes:
División de Honor
Ca'n Nofre, 6 - Rose-
ta, 2, Olímpic, O - S'Hort,
8, S'Estel, 4 - Recre/Deli-
cies, 4, Es Cau, 2 -
Poker, 6. Descansó, Bar
Condal.
Primera División
Poker At., 2 - S'Estel
At., 6, Ampurias, 6 - Es
Cau At., 2, Bar Nou, 7 -
Bareta, 1, Es Ropits, 7 -
Gran Sol, 1, Ca'n Martí, 6
- Nofre At., 2.
Segunda División
Sa Placeta, 7 - Bar
Nou At., 1, Los Candiles,
5 - Ca'n Martí At., 3, Bar
Parera, 6 - Es Creuers, 2,
Bar Nuevo, 5 - Olímpíc
At. 3, S'Hort At. 7 - Es
Caragol, 1.
CLASIFICACIONES
División de Honor
Ca'n Nofre, 7 puntos,
Poker, 6, S'Hort y Con-
dal, 5, Recre/Delicies y
Roseta, 3, Es Cau, 2,
S'Estel, 1, Olímpic, 0.
Primera División
Ampurias, 8 puntos,
Bar Nou, 7, Ca'n Martí
At. 6, Poker At, y S'Estel
At. 5, Es Ropits, Es Cau
At. y Bareta, 2, Nofre At.
1, Gran Sol, 0.
Segunda División
Sa Placeta, 8 puntos,
S'Hort At. 7, Los Candi-
les, 6, Olímpic At., Es
Caragol, Bar Nuevo y Es
Creuers, 3, Ca'n Martí At.
y Bar Parera, 2, Bar Nou
At. 1.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
División de Honor
Ca'n Nofre - Olímpic,
S'Hort - S'Estel, Condal -
Es Cau, Roseta Poker.
Descansa: Recre/Deli-
cies.
Primera División
Poker At. - Ampurias,
Es Cau At. - Bar Nou,
Bareta - Es Ropits, Gran
Sol - Ca'n Martí, S'Estel
At. - Nofre At.
Segunda División
Sa Placeta - Los Can-
diles, Ca'n Martí At. - Bar
Parera, Es Creuers - Bar
Nuevo, Olímpic At. -
S'Hort At., Bar Nou At. -
Es Caragol.
Nota: La Directiva de
la competición de Dardos
de Manacor y Comarca
retira la sanción impuesta
al Club Roseta por la
modificación del alta por
parte de ambos clubs. Al
jugador del mismo club
sancionado con seis jor-
nadas, la sanción
impuesta sigue su curso
ya que fue por motivos
personales.
El Perlas Senior se mantiene líder e imbatido.
ASSOCIACIO DE VEINATS
SA TORRE
C/ . Córcega 13
07500 MANACOR
A partir de dia "4 de
novembre" tornam
començar ses classes de
Ball de Bot a "Sa Torre"
LLOC: Carrer Còrsega ri 9 8
HORARIS
Dimarts i dijous
de 18 30 a 1915h. Dimarts i dijousde 2100 a 2200 h
Dilluns i divendres
de 1730 a 1815h.
• MÉS INFORMACIÓ ALS  TELÈFONS:
55 16 59 - 55 06 18 - 84 34 05
-1)- Sol Mastines — Chihuahuas
•• . SUP
07689 CALAS DE MALLORCA - MALLORCA - BALEARES
Tels. (71) 83 30 01 - 83 31 25 - Fax: (71) 83 30 19
LES OFRECE NUESTRO:
SABER HACER
BODAS
COMUNIONES
BAUTIZOS
Esmerada calidad, servicio en mesa o buffet.
En un marco incomparable de jardines, piscinas.
Al lado de nuestro mar
* * *
PARA LOS PEQUEÑOS TENEMOS:
* Parque infantil * Mini Club con animación
* Iluffet especial para pequeños
* Servicio guardería
VISITE NUESTRAS INSTALACIONES Y PIDANOS
MAS INFORMACION SIN COMPROMISO
(Abierto del 01 Mayo al 31 de Octubre)
Basquet Perlas
El equipo senior sigue imbatido y lider
Redacción.- Después
de un partido jugado de
poder a poder el Perlas
Manacor senior se impuso
al Lluchmayor, 65-43, En la
primera parte el Perlas falló
bastante y en la segunda se
consiguió materializar más
canastas consiguiendo esta
holgada victoria.
El máximo encestador
del equipo manacorí fue
Guillermo Botellas con 19
puntos y también se erigió
en el mejor jugador de su
equipo.
Este domingo el Perlas
Manacor juega en la cancha
del Ca s'Espardanyer, en un
partido que los actuales
líderes son claros favoritos.
Los juveniles fueron
derrotados en la pista de Na
Capellera, 17-71, marcador
que refleja claramente la
superioridad del Mobeltrans.
Este sábado el Juvenil
rinde visita al Basquet de
Inca, en donde van a inten-
tar mejorar su juego y resul-
tados.
Tampoco pudieron con-
seguir un resultado positivo
las féminas del Juvenil, que
perdieron en su visita al
Santa Mónica, 53-40,. En un
partido que se pudo ganar
perfectamente, si en la pri-
mera parte se hubiera juga-
do con la intensidad demos-
trada en la segunda. Los
parciales lo dicen todo:
Primera parte: Santa
Mónica 37- Perlas 16.
Segunda parte: Santa
Mónica 16 - Perlas 24.
La máxima anotadora
perlista fue Nadal con 10
puntos.
Mañana sábado el equi-
po juvenil femenino recibe la
visita del Basquet Inca en el
cual van a intentar conse-
guir su primera victoria.
El cadete Masculino
juega mañana en la pista
del Ramón Llull y el Cadete
femenino se enfrentará
mañana sábado en la pista
de Na Capellera al equipo
de Es Port.
¿;')
OVO)
5. para temporadadeIflvterno
35.000 phi
Gastos luz, agua incluídös
Tet:
 V 02 39 • 82 20 02
Con un programa de 18 carreras
El lunes, Diada de Tots Sants
Un año más el hipódromo
de Manacor se apresta a cele-
brar la tradicional Diada de
Tots Sants en sesiones de
mañana y tarde que darán
comienzo a las 1030 y a las
1600 h. respectivamente. El
programa lo componen un total
de 18 carreras de trote sobre
la distancia de 2.375 metros,
además en una exhibición de
la modalidad de galope, con
trofeo a los ganadores de las
diferentes pruebas donados
por Jardinero Ca'n Noi.
Centrándonos en las prue-
bas más destacadas del pro-
grama tenemos que en segun-
do lugar se disputará una
prueba reservada a ejemplares
de dos años la mayoría de
ellos debutantes en competi-
ción oficial, con los siguientes
nombres: Uendi du Clos, Uins
Chester, Ulca Solo, Uron
d'Ovillars, Util du Cari, Ua Peti-
ta, Ugui Lea, Uski, Uruguaya y
Uralita. Solamente estos dos
últimos productos han conse-
guido clasificarse en Manacor,
lo cual los hace favoritos para
ocupar los primeros puestos.
Otra interesante carrera de
la matinal es la que se disputa-
rá en sexto lugar y en la que
tomarán parte Soir de Noel,
En una carrera sin emoción
Ugo de Retz, vencedor
del premio Eléctrica Raull
El premio Eléctrica Raull disputado el pasado sábado en el
municipal de Manacor no tuvo otra historia que la protagonizada
por los ejemplares de la cuadra Es Cabanells, quienes domina-
ron de principio a fin a unos más que discretos rivales entre los
que cabe destacar al nacional Lucas que fue capaz de presentar
una digna lucha. Al cruzar la meta entraba en primera posición
Ugo de Retz, conducido por el joven S. Llobet, al que seguían
Sahel du Luot con Bmé. Llobet y Roi des Landes, con B. Llobet
R. Como curiosidad hay que mencionar que una vez finalizada la
carrera y con los resultados oficiales y confirmados, se pudo ver
por los monitores del hall de apuestas varias repeticiones de una
supuesta acción antirreglamentaria de Roi des Landes sobre
Lucas poco antes de que este fuera distanciado por galopar,
hecho que no fue apreciado por los Comisarios.
Una gran carrera fue la protagonizada por el nacional
Riker Blue que se enfrentaba a importados de segunda catego-
ría a los cuales lograba batir y establecer el registro de 1,21,8
sobre la distancia de 1.725 metros precedido por Romeo de Min-
got y Rival de Monts.
En cuanto a la carrera especial para potros de dos años
lograba su primera victoria la hija de Pompon de Chenu y Clissa,
Utopia, con un registro de 1,33,3, seguida por Uhlan y Uruguaya.
En la preestelar era el veterano Phebus du Vivier quien
se alzaba con el triunfo ante Sacre, que le ofreció seria resisten-
cia, y Ut des Champs. Mientras, en el resto de pruebas, los ven-
cedores eran: Tiquelon, Tin Tin, Jasmina JB, Lindomundo, Notan
B, Hito SF y Tigre de Sautejeau.
Mientras Ulises se anotaba una nueva
victoria en la especial Dos Años
Empire Star (1,14,9), vencedor del
km. lanzado "Memorial Jaume
Homar"
Lo más destacado de la reunión celebrada el pasado domin-
go en Son Pardo fue la disputa del kilómetro lanzado "Memorial Jaume
Homar" que cumplía su décimo segunda edición . Los ejemplares de
raza americana demostraron nuevamente su superioridad en este tipo
de pruebas y fue Empire Star quien realizó el recorrido con un tiempo
inferior 1,14,9, algo lejos de la marca obtenida hace unos años por Hje-
rard Nicolai en 1,13,5. Tras el vencedor quedaban Mountain Skipper
(1,15,1), Hooge (1,16,4), Navy Frennegard (1,16,6), Ranitic (1,1,7,3),
kasper Schartz (1,17,9) y Tap Dance Kid (1,19,2), mientras fueron dis-
tanciados Plan Dazeray y Spring du Padoueng.
En la carrera para potros de dos años una nueva victoria de
Ulises (Nome Hanover - Mi Brisa) que se está convirtiendo en el líder
de su generación. Tras él se colocaban, a cierta distancia, Umica de
Nicolai (Hjerard Nicolai - Helida) y Ukron Dior (Towsman - Alis Dior).
Otra prueba especial era el premio Aprendices donde concu-
rrían 16 participantes logrando finalmente la victoria Daniel Fernandez
con Neptuno, con un registro de 1,24,7 y seguido por Strella MA (B.
Jaume), Liqueron B (F. Monserrat) y Perla Negra GS (H. Rigo)
En la especial trío se produjo un empate entre las yeguas
Vania de Bellevue y Querida de Clyde, con registros de 1,22,7 y 1,22,1
respectivamente mientras la tercera posición era para Quartius.
Al finalizar esta carrera el Presidente del CIM, Sr.Verger, hizo
entrega de una placa conmemorativa a Carlos Cruellas por su buena
clasificación en el Campeonato de Europa de Aprendices celebrado en
Malta y donde obtuvo la medalla de bronce.
El resto de vendedores de la tarde fueron: Saolin, Tares
Bulba, S'Auba de Maig, Prins du Fort OS y Velo First.
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Valse de Nuit, Mikki Pan, Son-
neur, Uba Vive, Querer Bar-
bes, Quedjaro, Soir Champe-
tre, Tigre de Sautejeau y
Royaumont. Varios son los
ejemplares que destacaremos
en esta prueba, tal es el caso
de Soir de Noel, que viene de
realizar buenas carreras en
Son Pardo, Mikki Pan, que en
su última actuación en Mana-
cor lograba la victoria, Tigre de
Sautejeau, con dos victorias
consecutivas y Royaumont,
quien a las riendas de Estel-
rich logró una importante victo-
ria hace breves fechas. Esta
carrera se inicia con un fondo
de 72.100 ptas. en la apuesta
quiniela.
En penúltimo lugar y alre-
dedor de las 13 horas se dis-
putará la estelar de la mañana
donde participarán Radar Var-
feuil, Rocco Signes, Quietito,
Romanco, Saint Mathurin, Uno
Bambino, Sammy du Rooy,
Sahel du Luot, Ugo de Retz,
Plan Dazeray, Quelasio y Que-
rard Gede. Claros favoritos
son los compañeros de cuadra
Ugo de Retz y Sahel du Luot,
que el pasado sábado coparon
las dos primeras posiciones en
el premio Eléctrica Raull, si
bien con rivales más flojos que
los de esta carrera, entre los
que hay que destacar a
Sammy du Rooy, Quietito y
Querard Gede.
TARDE
La sesión vespertina se
reanudará a las cuatro de la
tarde y la cuarta carrera está
reservada a ejemplares de dos
años de categoría superior,
con estos ocho inscritos: Une
Patout TE, Uhlan, Utopia, Ucas
de Chenu, Ucell Royal, Un de
Quito, Unico Son Banya y
UTenor. Debuta en esta carre-
ra Ucell Royal y como favoritos
señalaremos a Utopia, Un de
Quiot, Unico Son Banya y Ute-
nor.
En séptimo lugar se dispu-
tará una prueba para II Cate-
joría donde tomarán la salida
Regent du Pre, Volga de
illaude, Linetto, Oscar Volo,
omeo de Mingot, Saphir du
ressoir, Serillon, Raye d'Ale-
is y los debutantes A Nous
eux y Sablon du Braud. La
regularidad de los participan-
s unida a la incertidumbre de
los debutantes hace que el
pronóstico para esta carrera
sea muy complicado, sin
embargo destacaremos a
Volga de Tillaude, Eve d'Alexis
y Sablon du Bradu.
A continuación y tras la
exhibición de galope se dispu-
tará el premio Especial Nacio-
nales donde concurren estos
siete ejemplares de primera
línea: Ruberian, Maravilla
Mare, Riker Blue, Lucas, Juni-
ta, Nachito y Socio B. Sorpren-
dió agradablemente el pasado
sábado Riker Blue que lograba
la victoria frente a ejemplares
importados y con un registro
de 1,21,8 lo cual demuestra el
buen momento que atraviesa
este ejemplar siendo un claro
favorito para alzarse con el
triunfo.
También hay que destacar
el buen hacer de Lucas, Socio
B y Ruberina, que pueden pre-
sentarle una dura batalla en lo
que a priori es una de las
mejores pruebas de la Diada.
Otra buena carrera es la
que promete ser la estelar con
estos once importados: Phe-
bus du Vivier, Querida de
Cyde, Rocky Valse, Siamis, Ut
des Champs, Rich Nanon,
Robin du Briou, Quetzal d'Ovi-
Ilars, Peter Prince, Quipodi y
Ranitic. Como favoritos desta-
caremos a Phebus du Vivier,
Querida de Clyde, Rich Nanon
y Ranitic.
Cierra el programa otra
prueba para II Categoría
donde participarán once ejem-
plares encabezados por el
debutante Tango du Colom-
bier, Papilou, Naarden, Quar-
tius, Sakis, Superval, Reac-
leur, Velo First, Rival de
Monts, Silver Moon y Spring
du Padoueng.
Indiscutible favorito es Velo
First, un ejemplar que viene de
ganar dos carreras en Son
Pardo y que aún no conoce la
derrota; junto a él destacar
también a Sarkis, Rival de
Monts, Silver Moon y Spring
du Padoueng.
Un grup de tiradors d'arc a l'hora de l'entrenarnent. Foto: Joan Pocoví
Este domingo organizado por el Club Renshinkan
X Trofeo Cala Rajada de judo infantil y juvenil
Este próximo domingo
31 de Octubre, último
domindo de Octubre, cita
puntual como todos los últi-
mos domingos de Octubre,
el Renshinkan organiza el
Trofeu de Cala Rajada y en
esta ocasión su décima edi-
ción.
Muy lejos queda aquella
primera edición que se cele-
bró en la ya desaparecida
"Bolera" de C. Rajada, las
otras restantes hasta la sép-
tima incluida se celebraron
en el salón de actos de la
Residencia de la Comuni-
dad Autónoma, la octava, la
novena y este año la déci-
ma se llevan a cabo en el
Pabellón Deportivo del
Colegio S'Alcinar de Capde-
pera. Muchos han sido los
alumnos que han participa-
do en el Trofeu de Cala
Rajada, todos ellos de dife-
rentes clubes de nuestra
Isla, y muchos los que pro-
metían ser algo en el mundo
del judo y por desgracia lo
dejaron, y algunos pocos los
que continuan pero estos
pocos tienen la gran satis-
facción de encontrarse
ahora entre los primeros
puestos de la clasificación
Balear.
Muy buenos recuerdos
quedan de estos años pasa-
dos y de aquella primera
edición en el año 83 donde
Pep Mascará y tres alumnos
suyos, Matias Bosch,
Andreu Gutierrez y Miguel
Angel Esteva decidieron
organizar un festival infantil
de judo, al que le pusieron
por nombre "Cala Rajada".
Pep era el organizador, pero
sin duda alguna en las pri-
meras ediciones Matias era
el máximo exponente,
Miguel Angel era el encar-
gado de las listas y del soni-
do y Andrés era el relacio-
nes públicas, y por supuesto
eso no se hubiera llevado a
cabo de no haber sido por el
trabajo y el apoyo de todo
un club. Ahora después de
diez años este festival es
uno de los más prestigiosos
que hay en nuestras islas,
de aquellos cuatro fundado-
res evidentemente el único
que continua es Pep, y con
más fuerza que nunca, por
supuesto con todo el apoyo
del Renshinkan, Andrés
sigue siendo el relaciones
públicas pero de forma más
pasiva al igual que los otros
dos.
Para este "X Trofeu" hay
inscritos alrededor de 200
participantes, cuyas edades
oscilan entre los 4 y los 15
años, de 4 a 7 años realiza-
rán un trabajo técnico y a
partir de los 8 competición,
los clubes invitados son
Shubukan y Escuela D.
Mañes de Palma, los cole-
gios La Pureza de Manacor,
S'Alcinar de Capdepera y
S'Auba de Cala Rajada, y el
Renshinkan de Petra,
Manacor, Artá, Son Servera,
y el anfitrión el de Cala
Rajada.
Este décimo festival que
empieza a las 930 de la
mañana se lleva a cabo gra-
cias al patrocinio del Ayun-
tamiento de Capdepera y a
la colaboración de las
siguientes firmas comercia-
les: Bar Rte. Tritón, Rte.
Bambú, Rte. Can Cardax,
Cafe 3, Cafe Ca'n Patilla,
Rte. Romantic C. Agulla,
Rte. Bar Nou, Cafeteria El
Puerto, Sport Club C. Ratja-
da, Peluqueria Maria José,
Llepulies, Frulima, Electro-
son C.B., Gabriel Torres
Electricista, Boutique La
Gacela, Centro Médico
Salús, y Pizzeria Norai. A
todos ellos una mención
especial por apoyar el
deporte y en este caso el
judo.
CEJA
Tír amb Arc
Comença la temporada de Tir Amb Arc
Ha començat la tempo-
rada d'hivern de Tir amb
arc, que es fa a la segona
planta de l'edifici del Parc
Municipal de Manacor.
Al llarg
 de la temporada
es duran a terme quatre tira-
des que culminaran amb el
campionat de Mallorca i de
Balears. Les puntuacions
d'aquestes tirades són acu-
mulables i dels promitjos
totals dels punts sortiran els
tiradors que representaran a
la província de Balears al
Campionat d'Espanya d'a-
quest esport.
Comença una nova
atapa en el Tir amb arc, un
esport que a poc a poc va
adquirint més afeccionats
joves, gent que pot ser fins
2 ara desconeixia la
tat de practicar-lo.
cn
Maria Bel Pocoví
Mark Hebden fue el brillante vencedor del II Torneo 'Ciutat de Manacor . de Ajedrez Actvo.
(Foto: Toni Blau).
Los participantes junto con los árbitros y el Director Técnico. (Foto Toni Blau).
Joan Gayá, en el momento de haber ganado a Fernando Braga. (Foto: Toni Blau).
II Torneo Internacional de Ajedrez Activo "Ciutat de Manacor"
El inglés Mark Hebden venció con claridad
Redacción.- Con bas-
tante asistencia de público y
con una perfecta organiza-
ción se disputó el pasado
viernes la segunda edición
del Torneo "Ciutat de Mana-
cor" de Ajedrez Activo, que
reunió a, entre otros, cuatro
Grandes Maestros, de los
cuales, el inglés Mark Heb-
den, que jugó en sustitución
del serbio Barlov, el gran
vencedor de esta edición,
ya que de las nueve parti-
das disputadas, ganó ocho
e hizo tablas en la que resta
con el sueco Jaan Eslon.
Demostrando que su victo-
ria fue clara y rotunda sobre
los demás participantes.
Destacar la gran actuación
del manacorí Joan Gayá,
que consiguió vencer al
Maestro Internacional Fer-
nando Braga.
La clasificación final fue
la siguiente:
1 2 : Mark Hebden (Ingla-
terra), 8'5 puntos, 2 2 :
Roberto Cifuentes (Chile),
6'5, 3 2 : Aleksa Strikovic
(FIDE), 5'5, 4 2 : Paye!
Blatny (República Checa),
52 : Fernando Braga (Por-
tugal), 4, 6 2 : Fernando
Braga (Portugal), 4, 7 2 :
Heikki 'Nestterinen (Fin-
landia), 4, 8 2 : Orestes
Rodríguez (Perú), 3'5, 9 2 :
Joan Gayá (Manacor), 2'5,
10 2 : Fernández Aguado
(Cataluña), 1'5.
La calidad de los partici-
pantes fue ratificada en
todas las partidas que se
disputaron, en las que se
jugó un ajedrez de gran
altura que fue seguida con
mucho interés por los aficio-
nados que acudieron en
masa a presenciar este
evento que organizó el Club
Ajedrez Manacor.
Destacar la excelente
actuación de los árbitros y
del Director técnico de esta
II Edición del II Torneo inter-
nacional "Ciutat de Mana-
cor".
Una vez finalizado el tor-
neo el Bar Ca'n Miguel
obsequió a todos los partici-
pantes y asistentes a una
Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius:
 ES. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cta. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà -Plo.Alcudia;Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
•Marraté S.A.; Cra. Palma-Inca.
Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma;
 Calvià
-J. Ros Perpiña; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
84 45 35
FAX
— 84 35 73
TEL MOVIL 908 63 n998
CTRA. PALMA - ARTA KM 51
+ Farmàcies
Dia 29, llic. Llull, Na Camella
Dia 30, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 31, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 1, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 2, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 3, Die LI. Ladária, C/ Major
Dia 4, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 5, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 6, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(del darrer diumenge de setembr
fino al darrer dissabte de març)
Dissabtes i Vigilias de lenta
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep, Crist Rei
(nomas dissabtes).
19,00 h. Fartáritx, Sant Pau, Son Ca-
rrió, Crist Rei (nomás dissab-
tes)
19,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Crist Rei (nomás vigilias de testa).
20,00 h. Convent, Son Macia.
Diumenges 1 Fastas
Mati
6,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió. Son
Negra.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St Pau. Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei, Convoca
12,00 N S. Dolors
Horabaixa
17,00 Benedictinos
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carné,
 St. Pau
19,30 N.S. Dolors, Porto Cristo
20,00 Convent, Son MaCiá
DEL 28 OCTUBRE AL 2 NOVIEMBRE
Laborables: 21'30 h. - Sábados, Domingos
y festivos: 1700, 1915, 21'30/*AM A601
HOT SHOTS 2
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
VIVEN
SUPERAREN L'IMPOSSIBLE FENT L'IMPOSSIBLE
Dissabte dia 30 • 450 • 715 - 940 hs.
Diumenge dio 31 • 450- 715 - 940 hs.
Dilluns dia 1 • 450 - 715 .9140 hs.
Dimarts dia 2 • 9'30 hs.
Ambulancias
	  55 40
Urgències 	
75- 20 65 65
061
Urgencias 	 55 44 94
Ambulatori-consultes
	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biológiques S.A
	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	
 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlinic Manacor
	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Dom bors 	
	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències
 Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N I. 
	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 55 19 96
Guardia Civil
	 55 01 22
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
SERVICIO 24 HORAS
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Butano (avisos) 
	 55 04 77
Gruas Reunidas Manacor 84 45 34
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa
	 55 41 11
Aurnasa
	  55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntarnent de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanismo 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra
	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n" 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n" 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n" 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n" 4 	 84 41 59
Contribucions 	
 55 27 12-55 27 16
Hisenda
	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parróquia P. Cristo 	 82 15 63
Parróquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per telefon 	 72 20 00
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
•
 Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT
 GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Vendo BMW-650, matri-
cula PM-7838-Aj. Tel. 55 49
98. Precio a convenir. (29-10)
Venc solar de 360 m. amb
pianola en es Port de Manacor,
Ronda de l'Oest. Tel. 55 10 54
-8355  10 (vespres). (29-10)
Vendo perro pastor ale-
mán precio a convenir. C/
Rosselló, 8-2° A. (29-10)
Vendo apartamentos en
Porto Cristo a partir de
3.000.000 pis. amueblados
con garantía hipotecaria 12
años. Tel. 82 01 19 (lunes,
miércoles y viernes de 15 a 17
h.) (29-10)
Se vende finca a 3 km. de
Vilafranca, casita de ampo con
comedor y baño, una habita-
ción con chimenea. Arboles
frutales, granja y estanque con
agua potable. Facilidades para
conseguir permiso de obras.
Precio de convenir. Tel. 56 06
68 (29-10)
Vendo 3r piso en Mana-
cor, 105 m2. totalmente refor-
mado. Tel. 84 33 36 (29-10).
Vendo en s'Illot planta
baja-esquina. Tel. 46 47 98
(29-10).
Vendo Peugeot 505 gasoli-
na PM-P seguro pagado por
200.000 pts. con piezas
recambio. Tel. 55 50 13 (29-
10)
Vendo Derbi Variant en
buen estado. 55.000 pts. 55 59
42. Llamar noches (29-10)
Es ven Ir pis al C/ Bailes-
ter, Manacor, 3 hab. 4.200.000
pts. Tel. 55 23 38 (29-10)
Vendo Planta baja zona
Batir des Cos. Informes 55 32
37
 (matins( (29-10)
Vendo piso ático en
Manacor, frente Tenis, 4 habi-
taciones, 2 baños, salon come-
dor, cocina amueblada. Cale-
facción y aparcamiento. Tel: 55
30 23 (noches) (22-10)
Vendo motor diesel
Barreiros. Perfecto estado.
Listo para montar. Ideal para
alternador o embarcación Tel.
55 13 71. (22-10)
Venc llaüt de fusta de 26
parns, equipat a vela, restaurat
I en bones condiciona. Preu:
770.000 ptes. Informes 82 21
81 (a partir de les 21 h.) (22-
10)
Vendo piso 2° en "Sa
Bassa" Manacor, de unos 200
m2. Precio: 7.500.000 ptas.
Facilidades de pago (Muy ade-
cuado para despacho y vivien-
da. Tel: 55 18 54 (Mañanas de
10 a 12) (22-10)
Vendo ler piso amuebla-
o y electrodomésticos, y 2°
iso en buc, misma finca. Pre-
lo: 8.500.000 (los dos) en
Porto Cristo. Tel 55 18 37
(mañanas) (22-10)
Vendo Renault 21 TXE
PM-AM. Aire acondicionado,
cierre centralizado, con mando
a distancia, alarma, ordenador
a bordo y otros extras. Precio:
950.000 ptas. Tel: 79 23 61 (a
partir 18'30h.) (22-10)'
Vendo colchón de lana,
135 x 180. Tel: 56 95 38. (22-
10)
Vendo Televisor Philips
color averiado, para prácticas.
Tel: 56 95 38 (22-10)
Vendo Seat Ibiza 1500.
Buen Precio. Tel: 83 35 58 (15-
10)
Vendo o alquilo estudio en
Manacor. Tel: 55 35 10(15-10)
Per canvi de domicili venc
pis magnífic. 4 habitacions,
saló menjador, ruina equipa-
da, dues ximeneies, dues
terrasses, dos banys, vista
immillorable damunt la comar-
ca del pla. situació estupenda,
centre Manacor. OPORTUNI-
TAT. Tel: 55 44 74 (15-10)
Vendo cochera-almacen
de 240 m2 más 50 m2 sótano.
Informes tel: 55 29 83 (horas
laborables) (15-10)
Se vende bungalow en
Calas de Mallorca. Informes:
Bungalow Benidorm, 51. (15-
10)
Vendo cocherias en C/
Valdivia y C/ Sant Roque. Tel:
55 15 48 (15-10)
COMPRES
Llogaria o comprarla un
local reduit (de mes de 8 m2)
que dóni al carrer a Vilafranca
o Petra. Tel: 84 48 15 (en cas
de no trobar ningú, hi haurà
contestador automátic) (dema-
nar per Toni Quetgles) (22-10)
Busco parcela con casa de
campo, inmediaciones Son
Mas, Son talent o Jordi des
Recó. Informes 55 28 23 (tarde
y noche). (8-10)
Zona Cala Millor. Busco
rústica. 1 cuarterada con casa
o edificable. Tel. 84 34 52
(mediodía o noche) (1-10)
Compro casa rústica con
vista preferiblemente de
monte; agua y luz. Precio
hasta 10.000 de pis. Llamar
tel. 58 64 88 (noches) (1-10)
Compraría bicicleta
Mountain bike. Tel. 82 03 81
(17-9)
LLOGUERS
Cerc casa rústica planta
baixa a foravila o afores de
Manacor, per Bogar. De 25.000
a 30.000 pis. Tel. 58 59 97
(29-10)
Alquilo en Avda. Fray
Junípero Serra. 27, esquina
Juan Ramón Jiménez, local
275 m. con altillo de 2000,
propio para almacén o garage,
con cabida de 7 a 8 coches.
Precio económico. Tel. 82 16
99(29-10)
En Porto Cristo alquilo
piso en la flia. 2 dorm. amplio
comedor, baño y lavandería.
Situación óptima, con esplén-
dida vista al mar. Tel. 55 00 22
(29-10)
Alquilo aparcamiento en
el Principal Ir sótano. Tel. 55
00 22 (29-101
Se alquila piso céntrico
amueblado en Manacor. Tel.
55 01 17 (29-10).
Alquilo cochera en C/
Juan Ramón Jiménez n° 6 y
alquio piso en Av. Salvador
Juan n° 2. amueblado. Tel. 55
28 32 (29-10).
Alquilo en Can Picafort,
planta baja amueblada, salón
comedor con chimenea, 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
cocina con despensa y galería.
Patio trasero con pequeño jar-
dín, terraza vista al mar. Por
temporada o todo el año. Tel:
56 95 38 (Pedro, noches) (22-
10)
Lloc local a Porto Cristo.
ben situat. gran I amb soterra-
ni amb estanteries. Tel: 55 09
08)22-10)
En Porto Cristo se alquila
piso cerca playa, con buena
vista y amueblado. Tel: 46 82
83 (22-10)
Llogam un aparcament de
cotxe a l'Avinguda de Baix d'es
Cos. Tel: 55 48 93 (22-10)
Cerc planta baixa per Ho-
gar. Zona Manacor. Tel: 58 59
97122-10)
Alquilo terreno a las afue-
ras de Manacor. Casita con
cisterna, gran espacio adecua-
do pra cuadra caballos u otros.
Tel: 55 05 98 (22-10)
Alquilo aparcamiento
doble en finca principal. Tel:
55 05 98 (22-10)
Se alquila terreno muy
cerca ciudad, apto para alma-
cenaje de género o granja ani-
males. Tel: 55 05 98 (22-10)
En Porto Cristo, a 50 m.
de la playa alquilo piso com-
pletamente equipado. Tel: 55
16 10 (22-10)
Es lloga un 2on pis a
Manacor. Tel: 82 03 95 (15-10)
Se traspasa negocio en
pleno rendimiento, en el centro
de Manacor, rama alimenta-
ción. No necesita personal. Tel:
55 51 18 y 55 06 09 (15-10)
Se alquila casa campo a 1
km. de Son Maciá. Precio:
45.000 pis. Llamar tardes tel:
55 43 46 (15-10)
Se alquila aparcamiento
en Teatro Principal. Tel: 55 37
97(15-10)
Es cerca casa petita per
Hogar a foravila, aprop de Porto
Cristo, amoblada o sense amo-
blar. Tel. 82 13 29 (8-10)
Se alquila apartamento
amueblado. Tel. 55 01 84 (8-
101
Se alquila piso en Porto
Cristo. Zona es Ftitiet. Tel. 55
12 67 (8-10)
Alquilo local comercial
Paseo Antonio Maura esquina
C/ Unión de 95 m2. Tel. 55 39
40)8-10)
Es lloga una casa de 4
habitacions planta baixa a
Porto Cristo amoblada, amb 2
banys. Preu: 46.000 pis. Tel.
28 06 83 o C/ Muntaner 55 (8-
10)
OFERTES
TREBAL
Se precisan 2 aprendices
de 16 a 18 años. Tejar Català.
Tel. 56 00 17 (29-10)
Se necesita chica para
cocina y limpieza. Indispensa-
bles informes y experiencia.
Horario: lunes, jueves y vier-
nes de 15 a 19 h. Tel. 56 95
87/71 39 87 (1-10)
Se necesita cama-
rera para disco-pub en Petra,
refrendas. Tel. 56 10 30 (lla-
mar de 13 a 15 h.) (27-8)
DEMANDES
TREBALL
Chica joven, 18 años
busca trabajo preferiblemente
majo de ordenador. Tel. 55 18
97 (29-10) (mediodía preguntar
por María).
Se restauran muebles
antiguos y modernos. Presu-
puesto sin compromiso. Tel. 84
37 23 (29-10).
Al.lota de 21 anys cerca
feina de qualsevol cosa. Tel. 84
37 89 (29-10)
Mujer con mucha expe-
riencia de muy buenas referen-
cias se ofrece para guardar
personas mayores de día. Tel:
55 49 31 (22-10)
Se ofrece chica de 20 años
para trabajo doméstico. Llamar
a partir 22 h. Tel: 55 54 16
(22-10)
Chica de 27 años casada
y responsable busca casas
para ir a horas o para guardar
niños. Tel: 55 56 12 (22-10)
Jove de 30 anys cerca
feina de qualsevol cosa a
Manacor. Tel: 55 37 24 (15-10)
Al.lota de 26 anys cerca
feina per horca. Tel: 55 37 24
(15-10)
DIVERSOS
Llicenciat en empresa-
rials, professor amb experien-
cia docent, REPÁS comptabili-
tats, FP Administratiu, EGB,
ESO i BUP. Tel. 42 72 85 1 55
22 18 (migdies 1 vespres) (29-
10)
Llicenciada dóna classes
d'anglés grupa reduits. Tel. 55
17 78 capvespres (29-10)
Se ofrece dúo de músicos
para fiestas sociales, bodas,
comuniones, etc. Tel. 55 32
37. Mañanas (29-10)
Busco compañero/a para
compartir piso. Tel. 55 06 41.
Tardes (29-10).
Busco compañero de piso
para compartir alquiler en
Manacor. También busco piso
para alquiler. Tel: 55 35 11
(mañanas, preguntar Javier)
Tel: 55 11 81 (22-10)
Es donen classes de Corte
Confecció. Tel: 55 12 84 (22-
10)
Col.leccionista interessa
intercanviar sellos y vitolas.
Interesados Tel: 55 57 07 o
Apdo. 105 Manacor. Contesta-
dor automático. (15-10)
Es donen classes d'Ale-
many per a principianta. Tels:
81 11 29 - 55 37 76 (15-10)
Es fan classes de repàs
d'EGB, amb efectuació diaria
dels demés. Tel. 55 21 47 (8-
10)
Profesora nativa da clas-
ses de alemán en Cala Mili«.
Tel. 81 30 60 (a partir de las
22 h.) (8-10)
Se dan clases de repaso
de E.G.B. Zona Pl. S. Jaime.
Tel. 55 23 30 (8-10)
Cambio 11 cintas de vídeo
de Astronomia originales por 5
películas originales. Tel. 55 09
55 (preguntar por Santiago) (8-
10).
Se alquila casa planta
4 baja en Porto Cristo zona Milla
de Mar para temporada de
Invierno hasta julio con gara-
ge, amueblada y tel. para más
información horar de comercio.
Tel. 55 08 07 (29-10)
Especial Atención: 1-1Elte14.10 htli44,ÁPRCA
ELCHEI•,:lptAXIICOR
CALA MILLOR
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MANACOR
e/ JOAN SEGURA, 6
TELS. 644569 - 554444
antena 3
E< CAPDEPERAVIA MALLORCA, 2TELS. 565114 - 565207
COMARCAL 99.2 FM
"EL PRIMERO DE LA MAÑANA" (Informativos)
EDICIONES LOCALES:
De 7'20 a 730 hrs. y de 7'50 a 800 hrs.
EDICION COMARCAL:
De 820 hrs. a 8'40 hrs.
"CRONICA 3" (Informativo tarde local)
De 1400 a 1430 hrs. (de 1415 a 1430 hrs. comarcal)
ANTENA DEPORTIVA (Comarcal)
De 14'30 a 1500 hrs.
DIAS DE RADIO (Comarcal)
De 12'00 a 1400 hrs.
"SOMOS COMO SOMOS" (Edición comarcal)
De 1305 a 1430 hrs.
Domingo, día 31, a partir de las 1600
 horas
"FUTBOL BALEAR DE ANTENA 3
antena
En tu radio de acción.
 Noces d'Argent Naixement
El matrimoni format per
 Sebastià Sureda Coloma
Bisquerra varen celebrar el passat diumenge, dia 24
del present mes, les seves noces d'argent. Entre els
familiars més íntims varen participar de la festa
d'aquest 25 anys de matrimoni de Sabastiá i Coloma.
Enhorabona i moltes felicitats els desitjam des de
7Setmanari.
Descansi en pau Isabel Muntaner
El dia 19 del present mes d'octubre va néixer a la
Policlínica Miramar de Ciutat la filia de Pedro Sastre i
Maria Angels Galmés. Els seus pares l'han anomena-
da Isabel. Moltes felicitats i una forta enhorabona als
seus pares, padrins, padrins joves i damés familiars.
88 aniversari de Sebastià Riera
El passat dissabte moria a la Policlínica Miramar de
Ciutat, Isabel Muntaner, de 55 anys, després d'una
llarga enfermetat que va saber dur amb gran resigna-
ció però sobretot una forta enteresa digne d'admiracio.
Els seus familiars, el seu espòs José Gual, la seva
mare, Isabel Cabrer, la seva germana María Muntaner
i el reste de familiars volen agrair les mostres de con-
dol rebudes i rassisténcia al funeral per l'ànima d'Isa-
bel Muntaner. Des de 7Setmanari ens sumam al seu
bondol. Descansi en pau.
En Sebastià Riera "Mossegat" va complir 88 anys.
Dia 21 d'aquest mes d'octubre en Sebastià va rebre
la visita dels seus fills, nets i renets a ca seva que li fe-
ren una festeta per tal de celebrar plegats tants anys
de vida, una vida plena d'entrebancs, de dificultats, de (f)
lluita,
 penó també de moltes satisfaccions, sonriures, CD
il.lusions. La seva pell prima i arruada ho diu. Després,
el diumenge que va venir davant, anaren tots a dinar CD
per celebrar tan memorable dia. Molts anys, padrí. 	 CY)
WAD
NECROLÒGIQUES 	Del 21 al 28 d'Octubre
Isabel Pascual Llull Miguel Moll Verdera	 Fernando Fuster	 Francisca Brunet
(à) de Son Cladera 	 Morí als 76 anys	 Cortés	 Fornés
Morí als 93 anys	 (á) Can Fernandet 	 Domingos
Morí als 81 anys	 Morí als 96 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
1\„ AJUNTAMENT
 DE MANACOR
Comunicats Oficials
COMUNICATS OFICIALS
BUS
 URBÀ AL CEMENTERI EL DIA DE TOTS•SANTS
Pel present es comunica que el dia
de Tots-Sants hi haurà
 un servei de
bus urbà cada mitja hora, amb
sortida de la Plaça Ramon Llull i amb
el següent horari:
De 9 a 12 del matí
De 2 a 6 de l'horabaixa
El seu recorregut será el següent:
Plaça Ramón Llull, Av. d'Es Torrent,
Av. Mn. Alcover, Av. Joan Miró,
Cementeni Municipal. El retorn es farà
pel camí de Son Coletes, carretera de
Son Fortesa i carrer Fábrica.
El que es fa públic per a la deguda
informació de les persones
interessades.
Manacor, 28 d'octubre de 1993
El Regidor Delegat,
Stg. Cristòfol Pastor i Noguera
JO PECADOR 
Novel.la	 Llibre de 33 capítols d'un Callà amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias  
23
Don Rafel anava emputat, fugia de Don Ramon, nomès veure'l com el dimoni a la creu. Natural-
ment, D. Rafel i D. Ramon no es xerraven. Vet aquí el malestar que li esperava si no agafava el
bou per les banyes i prenia coratge per anar al Bisbat a exposar al mateix Bisbe la seva situació, la
qual només veia possiblc sol.lucionar-la feient el covard i bonament demanar per anar-s'en on fos
per esquivar qualsevol aconteixement que per mor la calúmnia i difamació pogués succeir entre
Don Rafel i l'altre Vicari, Don Ramon perquè Don Rafel, fiblava de  ràbia i a la més petita mirada
de mala intenció que per dins la sagrestia o a altra banda qualsevol gosás dirigir-li Don Ramon, la
sang Ii pujaria a la cresta com si haguès pegat una tímbola de vi i tendrien una ferrada violenta,
potser brutal, tot i que només seria començar el giri-gai  perquè tan prompte D. Ramon Ii fes una
acció d'afemellat, D. Rafel li respondria mensiula va, mensiula ve -sense tenir por a les tomes- fins
tenir-lo més esbrandit que a un ca cocouer i a n'els seus peus compixant-se de por, i, ahora, a Don
Rafel, Ii sabria greu haver fet matx i, sens mirar-se la causa ni el per qué, ell en seria llavors
culpable, i tendria que pagar dolent per bo,  perquè D. Ramon no era més que un escal.lébit culer.
El cap de D. Rafel era un boldró d'idees. Aquells primers dies, trobar-hi altra sol.lució a la que
de manera espontani, i en primer terme Ii havia sorgit, sens ser la justa podria ser la millor, la més
digna, la més senyora i d'un home amb el cap damunt les espatlles, agafar barca i bolic i fer-se'n
enfora, perdent-lo de vista, i no voler saber res mai més d'ell perquè el cap i a la fi, Don Ramon
no valia més que la palla on jeia, i, encarar-s'hi violentament era sollar-se les mans d'una brutor
pudenta per quant la acció comesa era una evident traída a la bona amistat que, suposadament, hi
havia d'haver entre dos Vicaris d'una mateixa Parròquia i que, una vegada feta, per a Don Rafel
fer un acte violent considerava que la pela a caçar no valia el cartutx de l'escopetada.
L'agressió que Don Ramon es mereixia, per altre costat, no tenia precedents dins el gremi, que
ell sabés, perquè ja mai havia sentit dir que dos Capellans, ni per conquerir els bens d'una beata
rica, ni per una gelosia d'homesexual d'un  escolà, haguessin tingut una brega a cops de puny, com
dos fanàtics de futbol, o a ganivet obert, com dos gitanos per haver-se trobat un amb la dona de
l'altre.
Vet aquí que, per no semblar-li, a Don Rafel, la violencia la sol.lució adient, previament feu
llarga i raonada consulta amb sa mare -que del disgust no treia cara-  optà per la fórmula pacífica i
no violenta, i fer el cap fluix, ser ell i no Don Ramon el que en sortís escalabrat, encara.
El Bisbe, ca vell amb aquestes qüestions, volgué convencer-lo a que no en fes cas, malgrat n'es-
tés assabentat que el culpable de la difemació, i posterior malestar, era de l'altre Vicari, de Don
Ramon, del qual, sabent-li els seus malcts, coneixia de quin peu coixejava i sabia que, com tots els
demés homesexuals, en aficar bolenga, prenen tals gelosies que no tenen mirament amb el mal que
fan pel que considerava, primant el fil que era D. Ramon al que havien de fer amollar el mac i
traslladar-lo de Parròquia tot sabent que era el causant d'aquell maler.
Per() la raó convincent, per el Sr. Bisbe, fou la que secundariament u digué D. Rafel, exposant-li
el motiu de sa mare, per les quals no podia seguir de Vicari a Pollença:
- Com és ara? - Ii preguntà el Bisbe
- Perquè jo som el Déu de mumare. Mumare no té altre Déu que jo.
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- Alerta, fill, això és idolatria - digué el Bisbe
- «Mea culpa, mea culpa», Sr. Bisbe
I tot seguit, el Vicari amb un xic de vergonya per no haver-se sabut independitzar oportunament
de sa mare, i. digué al Sr. Bisbe, que va ser sa mare el que el va fer capellà, fins i tot un poc per
la 1-orca perquè més que res la dignificava a ella i egoisticament pensava que Ii donaria el ben estar
correr darrera el fill i viure com un senyora, al temps que feria vasa, allá on anás.
- Ara Sr. Bisbe, li contaré una cosa que només sabem els de la familia...
- Diguem, Rafel. - Li respongué el Bisbe, tot paternal.
Don Rafel, tot seguit li va fer sehre al Sr. Bisbe que per mor d'una al.lota -per mor de Maria
Confit- havia tingut una crisi vocacional fins el punt que durant unes vacances d'estiu quan ell
tenia vint anys, digué a sa mare que volia deixar el Seminari i que ella, desesperada de ràbia i de
sentiment, el mateix dia, del disgust es volia tirar dins la cisterna, per matar-se.
Naturalment, davant aquella alternativa, Don Rafel li va prometre tornar-se'n al Seminari i aca-
bar els estudis, més que res, per tenir-la contenta. Una vegada Capellà, -diguè Don Rafel al Bisbe-
sa mare va ser ditxosa i només veure'l damunt celebrant les funcions litúrgiques normals o
dalt la trona fent sermons magnificant sant i santes del santoral, sa posava tota baves.
- Per a mumare, no hi ha mès déu que jo, Sr. Bisbe -digué fent una pausa profunda en el relat, a
la qual, el Sr. Bisbe Ii suggerí:
- Tornam'hi fill. Pensa que ets un Teòleg. Jo diria simplement que ta mare t'estima molt, molt.
Fins i tot que t'estima massa.
- Potser, potser, Sr. Bisbe. Ho dic com exageració. Perdoni.
Però seguint la narració li va fer a sebre al Bisbe que sa mare era de Son Tirano -Na Bet de Son
Tirano-, pagesa i d'un genit entemeriat. Ella sempre fou la madona: que som pare, que procedia de
més baixa mà, era un comandat; i que a ell, malgrat l'estimás no podia xorar; que totes les coses
que no fossin d'església les decidia ella i ningú més.
- I ara, Sr. Bisbe, mumare ha avorrit Pollença. Se'n vol anar a un altre poble. No vol veure
xeps-a-xeps; ni viure amb enpirreunes, ni que d'enfora l'apuntin mai amb es dit. Mumare va molt
enmoscada i jo estic fet migues.
La remolcada que donaren a Don Rafel, el seu 1111, sobre si era o no faldriller, marieta, culcr,
l'havia trastornada, en poc temps la cara se li havia xupada; no se llevava a missa primera per no
veure gent, sobre tot aquelles beates que veren i comentaren ambdos dibuixos que ficaren a la
Porta principal de la Parroquia; ha perdut les ganes de menjar , i digué:
- Tem que no caigui malalta, Sr. Bisbe, si no me destina a altra Parròquia.
També Ii contà al Bisbe algunes coses de Magdalena, de la neboda de l'Echnom, malgrat no li
féu a sabre el fet de la desputllada per a temptar-lo però si li suggerí la possibilitat, que, seguint
prop d'ella, li t'es rompre el vot de castetat. Aquí el Bisbe, com si volgués dir que en tot cas no
seria ni el primer ni el que feria mil, lleugearment, feu una alçada d'espatló.
A l'acomiadament, el Bisbe digué, amb molta paternitat:
Fill, tendré en compte la teva suggerència. T'enviaré a dir la meya resolució. Per de prompte,
que ta mare se posi tranquila; no sia tan impertinent amb tú, ene que, ja es sap que sa marc a un
Capellà el comanda sempre.
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B.P.M.
Mn. Salvador Galmés
Ajuntament de St. Llorenç
C/ Clavell, 5
07530 Sant Llorenç d'es Cardassar
Tel. 56 90 83
111111E01 ES DE VALLORCA
Ce ritre Coordinador
Havent-se signat el Conveni de col.laboració entre l'Associació
de la Premsa Forana de Mallorca, de la qual 7 Setmanari en
forma part, i el Centre Coordinador del Consell Insular de
Mallora publicam una relació de les Biblioteques del nostre
terme municipal i dels termes limítrofes
Biblioteca Pública	 Biblioteca Pública
Municipal de Petra
C/ Font, 1
07500 - Petra
Tel. 83 01 76
Municipal de Manacor
Ajuntament de Manacor
C/ Muntaner, 12
07500. Manacor
Tel. 84 91 02
(Aprovat en plenari el canvi d'ubicació
de la Biblioteca al Claustre)
Biblioteca Pública
Municipal de Vilafranca
Ajuntatnent de Vilafranca de Bonany
Placa Major, I
07250 Vilafranca de Bonany
Biblioteca Pública
Municipal de Son Carrió
Ajuntament de St. Llorenç
C/ Major, 4
07540 Son Carrió
(St. Llorenç d'es- Cardassar)
Tel. 56 96 19
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Le invitamos 
a probar la fuerza 
y la belleza del nuevo 
TURBO DIESEL
 
Tenemos el placer de invitarle a conocer y pro- 	 Estamos seguros de que conocerlo será fas-
bar un coche revolucionario, capaz de satisfacer	 cinante para usted.
al conductor más exigente: el Mondeo Turbo	 No se pierda su estreno. La belleza y la fuerza
Diesel	 interior le están esperando
Con todo el equipamiento de la gama MONDEO y
la economía del nuevo TURBO DIESEL
INFORMATE EN:
ALA 'te» LrcicIi, s ori.
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
PORRERAS, SANTANY, SAN JUAN, SANTA MARGARITA Y SON SERVERA.
